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. Y en confirmación de esto, el padre jei 
salta, tm i^enie teólogo % m \ie\ Sáv citado 
en ej párrafo anterior, consigna:
^^El. tirano puede ser depuesto por éj 
fnlsmo pueblo ^ue lé preát'ó obediencia, sí 
estando .advertido no se corrige. En cuan-- 
to al qué invade tiránicamente la autori­
dad, puéde ser asesinado., si no hay otro 
rpedio, por cualquier hombre de otro püé- 
blo, comoenemigopúblico^»
¿A'qué cátisar más la aténción' ebu otros
¡tintos ;S^me|antes?
Vean, pues,' los clericales y  íós'cónser- 
vadores'cómo ninguna escuela raáícaf h '̂ 
llegado á tales, e^fl'^rpos, y menos áUft lá 
J esfcüeja répiiblípaná, qué \proda^a él res
|y||>^petO áiJat ylj^á á-.la. ní^trcnnaliábl '̂'
uantes, constituyen el Código más completo y 
perfecto que apetecerse puede para el régimen 
de los Ayuntamientos que, amparados en él, 
pueden desarrollar su§ iniciativas, defender y 
fomentar sus bienes, acometer grandes empre- 
;sas, munieipalizar servicios, mejorando las 
condiciones de vida de sus asociados, cumplir, 
en fin, su misión, sacuüiehdo la impotencia y 
libres ya del caciquismo ú que lo redujeran 
tantas y tan diversas disposiciones, que á titu­
lo de aclaratorias, sólo servían mezquinos inte- 
reses^ . „ . . : .
Los municipios de bey, tienden á' la ánto- 
nomía en su parte iádministráílva, si ha de 
s^r un hecho real, 'y, efectivo eí imperiOj 
Ih soberanía dó sü Ley or^áiifea dé 2 de Octu- 
i^ede 1877;; esto -és, si,el 'Gobierno Central 
Jos deja ttíafchar cóh eiládlbrenienté, ejercían
' Lo® periódicos 
lés; buscan, aviesa
gan á lecturasv sin el necesario equilibrio 
Roj-,? ^ifporni.r ra^qnab.l.eméhtéi y 
i estando a sü áledheé téxtoV dornb Ibs cita- 
os ú otfos; semejantes, ¡calcúlese el extra- 
, , . | go quepueden producir en sus cerebros!
conservadores y ciericá-) Resulta u^§ énórrrié injustiĉ  ̂ y úna Ve-
y artiiieiosamente. el ipro^dple- pajicialidad, que acHaquen á ías 
origen y la causa del atentado corn-^^fjjo 1
córitra el señor Maura en unas ^,faseÍ pío'-  ̂
n u n c M S |M
soBa.ljsJs Pablo .Igl.ev,'fts, dáotlo í  esaU ra,
aj^cánce r^de, én realidad, no tehígn. 
fel señor Iglesias dijo que podría íle- 
garse nasta el atentado pei*sí>pal, s i el 
^9Úor M aura y  olyiést^aKp^^^ P ' gofyepf
m m  CQíi los m hnhM  ]^dekBkriMntospL 
itrUnía y represión sangrienta que anteó 
w  había hecho,
. Esta condicional no se daba en el mo- 
ni en las ei'rcunstancius en qué el 
séífor M^ura hg sido agredido. ¡ Mo, puede, 
p |es , Ió|ipámente, achacarse; el actó dé 
c|piinal exaítaéon eometidd en‘ Barcelona, 
áfese concepto, formulado por Iglesias so 
lirneiite para un caso eventual é hiiDoté- 
ticb% ;,*  ̂ ' ' ' '
Ss'íégé tm hecha aisládó, .eom0 las que 
suelen ocurrir, sin que pueda reJacloparse 
con aquella, que n p jué  arnehazá Wí excita­
ción al crimen, sifib ádvertencia, del dis­
curso dél jéfé éócialistá,
Pero ante ios aipá\^iéntos apé’ sé. hacen 
por aquéllos' frusfI?, vAipos á 'reco rdar íih 
hecho h.pÓrfcoVy á exhuinéf algünos tex­
tos de p  m orar política jesüítiéa, ya qué 
esta corntinidád' religiosa és la c(úe está' en 
boga én tre las .cíaséS conservadóras y cle­
ricales.
E l l .° d e  Agosto de 1589, el dominico 
JáóoTío Glenténté, asesinó én Saint Gloüd', 
al réy dé Francia Enriqué líl.
Vel Pafíam'etítÓ católico,..peuníd^^^
P!éhP^.f 5obeipr de p  .níijtá¿rósa„' 
espanfós;a y sangríéntá muerte,, oc,urrpa él 
1.® dé.-éste mes, ha exhórtado y exhoip-á 
todos p s  obispos y  pastores á ,que ofrez­
can p a c W  á  Dios en sus iglesias resjpéc- 
tivas, oqr é l ip o r ,  q.ue. pQ.s ha hecho libran­
do á PatísiV^trásíciudadeSí del reinQ, y ha 
ordenado y.jí^dena que todos los años en 
1 de Agosto, se ha¿a una .procesión y pú­
blicas rogativas éh fecóndeímiento del bien 
qüé ptos hds ha hecha éa drehO díav»*
Sbbré esté níisiíia-fíeéHÉ; y ;‘lffé|pü'é''#’' dé 
ensalmar Y, glorifica r la f’ígutlí dél ásé.felno 
Japobd Qléniente, éséÉbe'.én ;sdE*Í?íQ ¿1 fd- 
tnósd Jesuitá P. 'Béllaflhind, ÍO siguíédtév
coppík á - P l é t e .  : ... '- i V
«Gran ventaja sería para-los hdmbres 
que se enconkafati mtí'chos; que, despre­
ciando su vida, fqeran capaces, por la,.li­
bertad'de su pab'ia, de acción -tan vaíero^ 
sa; pero á iá mayor parte -los detieíie sü 
amor desordenado de su propia conserva^ 
ción, qué tos incapacita para las g i^ d e s  
empre^s;. FéSuítatidci qué de tantos tS^nos 
comp , Sé haíi; visto, haya tan pocos que 
muriesen á mátíDs dé sus vasallos,
>1^0 es (PdbSd que sé pU é^'nfátar á un 
á puerta abíertai aeom'etíéndóle én 
su palacio ó. engáfíáñdole y sorpíérfdíéhdó'- 
le en una erriboscádál V ' ‘
»Verdad quéég- ifMŜ ‘̂ É i# é y  generoso 
ftaeár atóertáínente al enemigo; pero no es 
#.udencia;-menos : íecorneud^ie aproyé"
^ ííp g u rta i fav o í^ te  •oea&ióa p ^ a  enga-r- 
obrpíewdeílfe, íá* En de  que ía cosai
SOTO menos eiíTocñ3n y pelero  pára e l'máSv iriáSi’
S yaménte? 'que
^ q u e  eoOTaten a tén g a te  jcai^narv 
lesíHéra^áctef. <polMca, se JianúasprnadO' éo 
esq doctrina del reverendo y ‘famosia padre 
j^üfta álités Citado. - r; : ; v ; ;
Y véase otro texto de mayor autoridad^ 
aúft: ' V  . - '-- í
Dice Úada riierroá que S a # a  "PóMs^
.,«$.ÍUéÍúe^ ^utondaq,
haM'Jus.tfólá ql tóúrpador, .él' qué lo m'áfa [ 
salva la palfia y  m étece r̂ ^̂  de ra sola \
en éste h de los Amininnuprn
políticas ó societarias radica- 
é s ’el origen de esos atentadbs personar 
les, los mismos que err las doctrinas sus- 
;téntq4aA;V^^^bmzadaS^p^ sus feólogos 
epineritesjrpé^^ textos cómo los qüe'dé- 
jamos eonsigríadosi ■ ^
A nosotrq^a esas doctrinas y esos textos 
npo p a íec |n  i^ecrabJeSi bárbarbs¿ inhu- 
man,bs,;GíuMeS,íy los hemos; exhumado tan 
sólo en justa y  necesaria defensa de las 
falsas imputaciones que se hacen por nues^ 
tros adversarios políticos.
-. Teniendo un tejado, con íap- débiJes vi­
brios, po se pueden tirar piedras al ajeno.
Cpafía ¿épíica al Se. Bergamía
He de comenzar éste escrito; por declarar 
mí reconocimiento al Excmo. Sr. D. Francis­
co Bergamín y García, par demostrar en.su úh 
tima- ca'rtav qne .no por acomodarse á.su modo 
de ser y conducirse, deja de aceptar y agrade­
cer la expresión que hiciera en mi primera ré­
plica, respecto á . mi actitud-en él asunto que 
debatimos y con.relacióná:8u.pér8ona:gracias, 
'señor.' ■■" ■ '
Al ocuparse este señ.pr de las cuéstiónés le- 
gátés, pbt .tpí píáritéádas en ;el a.rtíéuíó del Í2, 
,de Junio dice: «Sü dutór con^déra posible y 
legal qué el Ayuntamiento dé Málaga próce- 
da, desde luego,, á la reqisióia de los cÓhtratos 
que envuelven’ Ikg dós' cdrícesiOTíés por dicha 
.Corporación otorgarás. i3í^^'4Í^áUtacióft- ¿dé 
las, aguaspbí'el mutiicmto, y al efecto de de- 
mostrarsu tésis.,. consigna las.causas.- dp résck 
sióri y-.márcá elprpéédjmiéntb Ipgaj qué.p.upde 
se^éA# obtéjiejía...» , - ‘
n efecto, tal ptopusé; pérb antes erá préd- 
so., préyio los írámites legales, por siipuestp; y 
así lo corfáí^ñaSl éñ ét- r^fíd#árffbUlo, j^ro- 
bar de mctnerm fehaciente y en docummtaó 
de itim era: indaviiable y perdurable vi- 
dos de que adolecen los-poMíStos-y léseláu* 
sul'ás incitmplidas, que-lot inva)i.danió: anulanv'y 
"i- él M’tmtamienió' no se decidíflr {^ox du­
las) á rescindir: loÁ contraios ó  inca 
dé las aguas, podí^:Spmóler el asunto, én 
términos^ claros y
déqidfpriaÓdtép^^ dé'écha,
la Ciudad) d^.. IHáigga, peruopificadO, en sé  
 ̂Conpefo. mmioipM d,e 'kfPp
rprópiédáaés.'D — ..
te:  ̂ jeiiiífcá;
jesuíta jóty, escribe:
«Catorce padrî s, dé lá C ^pañía de Je­
sús, todos teólogos eminentes, han discu­
tido,,p^ofundizíado y prQfésqcip doctjriua
óékOgiQídip, qué sÓ ^nsefeÉ aiíj s í ís -é ^  
ouelasLi y sps qonlbre^ qoil... Mapuél Sá;, 
Valencia, del Río y Huínoruz, Mariana^ 
Sates^^alas, Tolet, Lercíes, Tanner, Cas- 
tf^alao, Becan, Gfétzer y Éscobaí-» .
y; 4
y reconoce, como ___ ____ _____, -
d é l í i o m i í f e . '^ '^ ^  htraíimitaciPnes, que ' en puridad de derecho,
.: Por regl^ genérál todos eSos' éjtáítados-^P“^!9> Paré este ^ercido libre, 14
[por las ideas, cúMesqúierá imbéStá^ manicpal necesita^-gus^éuer^s legales
son misántrfinn<! cnm4r,w ‘ y dé ahí,, qpe firmemente
* R tarios, que se énlré-icfeá que es aplicable á ios contratos de Aguas
de Torremolinos la Instrucción de contratos de 
4 de Enero de. lQĈ ,; si bien transcribiera, en 
él escrito de Ip de Junio, los artículos 29 y 31 
'del real decretó de 4 de Enero de 18S3, pero 
Haciendo constar de manera expresa que con- 
¿Cuerdan con los artleulps 34 y 35>de la Instruc- 
pión vigente,
; Vea, pués, el señor Bergamín cómo no es un 
érror el procedimiento propuesto: tiene su 
fundamento sólido y lógico en la Ley munici­
pal una vez promulgada la descétlíralización 
administrativa de los Ayuntamientos. Tam­
poco fué error el citar lOs preceptos del 
realdeGretode4 de Enero de, 1^83 antepo- 
éjéndolo á los de la Instrucción vigente de 1995, 
sjnq que obedeció á querer dejar consigna- 
dp impiiciíamehte qué eí contrato de englobado 
.Ue 1885 debió ajustarse ¿sus preceptos (vigen­
tes en aquella época) en la seguridad deque 
tendríamos que íratar extensamente da e-se 
contrato y de ese decreto; este último es 
.efrof qüe usíe‘d, aunque lo d ta,ép  me |o atri- 
;bhy3,.no lo cree tal; es una simpíeeÓnvehieñ- 
cia dél debate; tiene usted demásiado talento 
cultura para no leer entre esas líneas: yo 
(̂ üe no paseo sus singUÍares: cualidades' no 
Pjuedo. explicarme,, y desde ahora lo aseguro 
qfie no lo creo error, porque en su última car­
ia , casi al final de! 8,“ pá'rrafó/dice: «La con­
cesión otorgada ó don Fedérico Qros y Grpwes 
(|a,.dé, ser ia.de 1875 puesto que ía d,e,18^ fué 
phetada cotí don León Qros) no es un contrato 
dp seryieio administrativo municipal, sino úna 
concesión de aguas, ofórgadaél amparo dé los 
preceptos contenidos .eti la sección l é  del ca­
pítulo 11 de la ley de aguas de 13 dp Junio dé
1879.. .» Francamente, por mucho que sobré 
ejlo pienso,no;acierío á coprprendér porqué ase­
gura usted, qiie una concesión ó,cóntrató, ló que 
sesj otorgado en.el año de 1875 lo,fué al am­
paro, de los. preceptos de tina Ley ;p'romulgada 
cuatro años después; pudiera si, esta Ley be 
ñefielarla; si le fuera aplicable, pero no pudo 
en manera alguna amparar íá formación y otor 
gamiento del óonírato ó concesión, por imposi­
bilidad ab^luté en. orden al tiempo en que am­
bos hechos sé desarrolíaroh.
Dice usted, que «si éh vez dé apHcar el de­
recho ád(njrijs,traíiyo, se entiende apli.cabje él 
derecho civil (que para mí np es de entender 
por las razones aducidas y otras qué indiéaré) 
ibastaría la cita de los - preceptos que contiene 
el capítulo 5.°, libro 4.°, título 2.° de .nuestro 
Código civil, para enconírar qu'eéU.elioS, ünb 
eos aplicahleSiá la reséisión de lpséQnffatQ'8,no 
figuran.las causas rescisprias que séJnvacan.» 
Pues bien,entesé mismo cuerpo legal se dice en 
;su artipujo «NP- hay.contrato Sino cúan- 
•do cóncurrén losreqúisitós'siguÍentfis:,Pri,m'erp, 
Gonsentirniepto dé Ips conífayéñtés,. ^égutído. 
Objeto ciérto- que- séaraatéfi’a dét cPfitratP.» 
íépéqpién son las aguas énglobadas?',,Y luego 
refiriéndose á W  contratos, én éT áftícUIo
1.. 21^Ldice: «.Eonrescindiblés, enqmpra. los cua­
tro' priméros casos y én él cónsígúa;. 
Cualesquiera otros gue, espefijalniente lo déter- 
,mine la ley», y ley para'los contratos municipa­
les, és lo‘consignado en eL articuló 34 de la 
Instfuedórt dé'24 de Enero de 1995.
Adérnáis, el Código' civil, ó niejor dicho,; la, 
legislación de este orden, no es aplicable: af 
asunto qáe discutimos, por que rio se trata d’e 
la-propiédad de las aguas y sus ineidénoias; se 
•trata de actos de contratación administrativa, 
én orden á su cumplimiento y, validez., y,exis­
ten infinidad de reales disposiciones y senten­
cias de los más altos Tribunales dé la Nación, 
que á ser preciso citaría, disponiendo unas, re- 
,solviendo 'oírásj que las cuestiones que versen 
'sobre contratos y qqñcésjq'nes administrativas 
,se, resuélvan por .las. leyes y procedimientQs 
a'4híihlsjbraÉ.Vi9̂ r .'ÍÉ̂ y las aíutpridadés 'de 
ésfé Pfdéb ttéhqb él deber; de suscitar compe- 
.ténciás.4 la jurisdícciórl ofdiñaría cüahdq inva- 
;dan.8ü esféVá.
' - El 'Código civilf la ley. de aguasy otra, pué- 
dén' sef y-lo son én realidad, compíeméntarias 
dé la ley municipal, én'cuanto á tonque no esté: 
previsto en ella., pero ñü'fica' pueden determinar 
el pf'pcedimiénto; trámitar y resolver asuntos 
dé I¿ ' éxclúsíva donipetencia de tos Ayuntad 
'Oiientos, comó'éá er'dé'aguas de Torremolinos.
La segunda pt^.uestaí ó, sea someter el 
,ésunto á dictamen de autoridades en derecho, 
hiébvTró por 'dudas’étf éL-procedimíento inffi-
_ _  c.q-
mo pafa pebáEE, J ps‘ déb‘ifé4, árgpméhtostojt- 
pue$tos; por él ééñof Berígáuiín,' én’ sus ésefi-
.,4 ’ "T.
Fundaba él procedí míénto pítopUésto; eñ él 
que iñsi,ft,o., en gueel «Surtido de Aguas,» ;és 
asüúfQ;; dé la exflu$iya_ coMpéténqiá' de’ lo.s 
Ayúntamiéntos por dispo^ción éxpr’ésa dél/áf- 
tículo 7̂ 2 de la.Ley njunicipaí dé 2'4é'OcKtoVé 
de 1877 y en qué lodos íós.j acuépí^s .dé ' Ips 
Ayunlámiéníosj ,eñ apuntó 'dpsu cbmpétéméfav 
sdn.íúmeáiatéménte ejecuBvós por el artfcúfó 
84 dé la'infStña Ley’ 6rgánic4(sá!Va los' fédur- 
ísdpgüé détefmíña^^ laa Íéyés.)'Ley. ebtá,' que 
ihá Síd’ó feátaljfécidá éñ toda sff fUerzá y efica- 
tola por el real decrétóf deseéntralizador de 15.' 
íde Noviembre de di ée que sea
tardppjJít:ed^pt:op pp
cümpUpufmp sé teppfdñéMd'Kólp'fírésénh
ertédip, m  regm 'qüé
xpafd'sü éjpcübióít cPñttéTíé'eéte réal dééép  
tq.x E^tp- dj,ce él-píinjer, p^rpafo. de. su artfc# ' 
PflBqró; y luelaépél. aftíéülq ló confi?rrtP% 
mnníiVí, «%rBdQ de'Agilas<< es
.j. , T éucttisivd óo^pétédéid
y. m el .artíqulé' Í7^4é''
.Céptó.a^4cl^4 .dé,éérvibfes 44 cáfác- 
|pr %  éggUirl por Ip' # r M c j m  •
24 dé Eneró dé (^5., pop las, f|^oripp|'
’ Np creo, señor, que tos preceptos citados y 
en lós Suáleá se funda éf proCédimlentór' tífo- 
púésto,- sean adap'tadbs de una fñáhera‘c^ri- 
jehosa y apasióñáda al és'unfé qué se ‘debate ’ 
El real decreto descéutraíizadór de 1909 ha he­
cho. queda Ley uumtoipaí tenga ?u tn|s é§tricta 
y rigurosa aplicación, Si» mistificaciones imi 
procédentes; s«s precépfo? m  ^§fQ? y iéfmj:.
concesiones. No, respetable señor., no; hoy ni 
á usted fii á mí, ni á persona alguria, le está 
concedido interpretar ¡os preceptos dé la Lej  ̂
Municipal y real decreto de 15 de Noviembre 
de 1909, en cuanto á procedimientos se refiere: 
hoy hay que aceptar y emprender los taxati­
vamente marcados por esta Ley orgánica y 
decreío_ diíado, y cdso de duda/ éon otra Ley 
necesariamente hay que observar y cumplir lo I 
dispuesto en el párrafo segundo del artículo I 
primero del tan repetido decreto, que dice: [ 
Guarido tasderogaciones de la Ley Munici­
pa l vigente hayan sido hechas por leyes es­
peciales ó bién éxtstierdn contratos legal- 
niénté sanéiónados, él Gobierno, oyendo 
ai Consejó: de Estado, resolverá en cada 
caso lo  más procedente', por tanto, suponien­
do que las cuestiones, suscitadas con motivo de 
lás aguas de Torremolinos, se consideraran 
Qpmprendidas en la Ley. de aguas ú otra que 
no sea la Municipal, habría fatal y necesaria­
mente qtíesqmétérlas. al Gobierno Central, el 
é l ..Consejó de Estado, resolvená. 
¿Qué ya á resoIver?¿si es aplicable esta ó aque­
lla legislación, ó sobre el fondo del asunto? 
Eudiera ser que resolviera- sobre eLíondo. de! 
tóunto, y en este caso, pudiera efectuarlo, ya 
en armonía con la Ley de aguas ó la Municipal, 
tal vez teniendo presente la dé Obrés públicas 
de 13 de Abril de 1877 ó ia legislación civil, yá 
por üftimo, puede resolver libremente, pues 
para eso es el Gobierno y tiene cuasi faculta­
des legislativas ó se las irroga.
Vea usted,, pues, .Sr, BergainíUi to di|ícil 
,qUe es asegurar ó predecir, por qué Ley " bá 
de tramiíar-sé ó fésolversé el aáuñió de las 
aguas de Torremolinos de Mála.ga, si se consi­
deran tos contratos como verdaderas concesio­
nes; y se abandona 1o que pudiéramos . liamar 
pfocedimiento, administrativo municipal. Esto 
no debe ser tampoco; usted sabe perfectameñ- 
íq que las cónpesiones se hacen para las'aguas 
púbíicas y el contrato de 1875, es éspeciM.! 
afecta también; 4 particulares, tan paríículafés 
qué antes'dé cónceríárse sé habían enagenado 
á? perpetuidad 3.330 metros cúbicos de ésas 
aguas á vecinos dé Málaga y queél importe de 
ellós fué entfégádo al contrayente. En cuanto 
ai segundo, contrato, al de 1885, ó.sea e! de en­
globado, eso;ño parece sigiiiera cóntrató, ni se 
ha consumado ni ñiúcho menos; ya trataré de 
ellas al ocuparme de ios vicios y cláusulas in­
cumplidas que contienen y de íás causas de 
rescisión, glosando y comentando 1o escrito so­
bre el: ■asuntíH'p.éro'étro'"^^  ̂ GÓfmf .táñibléride 
esa euéstióh' que deunomento más preocupa y 
agita á la Corporación Mnnicipal y á la opinión, 
según usted dicé". ’ *
No he de concluir hoy sin demostrar mi más 
profundó agradecimiento al Sr, don Francisco 
Asi.ego Serna,, por haber atendido mi ruego y 
'facilitado púbückménte dátos y noticias precio­
sas sobre tan interesante asunto; lamentándo­
me que los representantes de don Eduardo Pa­
lanca, don Avelino España y de la señora viuda 
de Rodríguez Tena, no se hayan decidido á 
manifestar, públicamente también, las circuns­
tancias en que se encuentran con respecto á la 
Empresa de aguas y la participación que en 
iella tienen; puede ser que ño haya llegado á 
sus noticias y, así debe ser, pues se trata de 
un asunto de interés general para Málaga y 
como malagueños también les deb,e. ioteresar á 
éllos. Aun espero que si ésto llega á sus noti­
cias contribuyan á esclarecer cuauto con és.te 
asunto se relaciona.
X. X. X.
Sigue y seguirá
toda la tein{M)rada
■ EN
A precios hastá'hoy dcacottacldos, él ceñianto portland Francés 6 Belga á' I peseta £S)‘el saco, in­
cluido éste, siendo'desde 2D0 en adelante á 2 pesetas 10 cts.ipor carradas de 10 á 15 síiéas á 2 pe­
setas 25, por se,có3'3U«íío3 y en las nñsmas? condiciones, es decir, el envase regalado. .
; Piaza de Convalecientes, entre la iglesia-de tos Sanios Mártires y el almacé.n de carboPés de 
ElTvrco. :■■ ■ ■
CanclolféfO e&ttíicú
Da importante realización de tóalos los 
artícultís comprados en
1i
;adp. que para mí es el único procédénte, sino 
jáf'éiclusi’vo objetó dé qué si el Ayüntamienfo 
,dádába,;; tómase óriéntaéióñ'ó éOsejOj éí debía 
émpî éfideír' ’és^ pfocédimiénto', 'ó debía iacudiH 
áí Góbiérñó GéntráE y ño coñfundiera el cami- 
no lamentablemente y perdiera tiempo'y tal 
yéz él'as'óñtó^ fácil y que usted mismo re-r*f\nr\fydk laD ítri'tíaMÍ'A /-%
apropiado, como que no lo es, ni hay ninguno, 
lábil p^as.ffetornar eso, mientras laségué^ eñ- 
ItóJóadíls Ap sean dé la propiedad de los que 
ppsjféptán ios éoñtfato ‘ ' v
i ^DébéSéf tan gránde^^  ̂confusión ocasionada 
ñor ej feál'décrétó déscéntralizsiáor, qué tara- 
pléñ él iSr. Bárgamíñ irtvoIucrá'< Jo3 procedi- 
inientos, cuandaen su iHt4ma é^ta ,:é l mencio­
nar.l^ey-de aguas 4é 14 de Junió/de 1879, .di- 
be: «Es> por cónsigurenté, i|dñdabléó qué esta 
y no' otra, ha dé sér y es, 1$ legíslacióñ aplica- 
?üSOi» ^por consldefaf loé cóñtratós conio
la
‘ iS ft irtá
deEsvilIa^ ;
I a ‘&  Ú S ^ Í0 S li
que tiene en Málaga'
Córño por ifíílloñéá ' ' ’ 
tos cárfas fécíBó,’ ' - 
; pidién.dorhé vei*ños ■ . 
para un abameo,' 
para úna,tarjeta, 
para,., un c9Íñpr«mÍ3o,
. para cudí^ujéi: ,señtp¿ 
de Iqs'de rñidó/■ ’
ópá.ra títfás éése§ ’ ' ; ■ '
pór él-jriferáo estiro, ■ ■ 
después de pensarlo 
mycho, he decidido 
anunciarme co’mo 
. cual.quiér és.pé.iyficp
en to cuaríá piaña 
de los rotativos.
Yo salgo dé éasáj ■ 
como usté ha'sáUdo :
: lector, de la suya 
en busca de oxígeno, 
y en la misma puerto 
, tropiezo á un ajñigo 
qué áe'alegra mucho 
de verme tan..;/r//o, 
y que me buscaba, 
pues su Rosarilla 
- le pide, ¡un soneto 
que no tenga ripios! 
y en él cuál sé elogien , 
süs Ójos.bóñiíos, 
sus labios dé grana, 
sus dientes dé'tormiño, 
su pelo azabache 
y su yenustínó 
cUérpo de uttradipsa,
Trato de qñé el tifo 
\áxikquemdmusas 
rio'me-dejo/r/ñ. ■' ; 
y. por-váries; santos . 
al pollo le pido 
que sq fije un pocQ; 
én lo que rae ha dicha 
y qué Si le qued| , '  
algíiñ racfociníoí 
piense en Santa Rita.'
¡Como qye es sanísimo,
(á don Héctor Sani 
no aludo ni día) :. 
tomarse un soneto 
como digestivo!
Insiste. «¡Si lo'háces 
en un momentüloh 
A! purjto
me marcho hadá el Círculo, 
y en la biblioteca,, 
junto á Barrañquité'.. 
pues t/ro de lira - 
y ál rato,., retiro.
Pero el amigóte 
se va tan tranquilo 
y. no dá las gracias:.. 
por que está mal visto,
Y esto, caballeros,
¡me saca de quicio!
Por eso., ya dije 
y áhora lo repito,
que voy á anunciarme
como un específico 
y á ponerle precio 
á los versos míos.
¡Tengo una tarifa 
. qué quita el sentido!
Póédrán tos periódicos 
majoñsitip
el siguiénte anundo: ;
«Pepetín Festlm  ;
’ jyoe/ñ,. se Qfrecéf 
fregado ó darridó', 
igual para bodák 
qüe párabautizos, ’ '
Servicio esmerado.
Equidad y... ripios.
Se escribe de todo 
rqxi atrozJj'ésquismo. 
Tfabajaén su casá
y ó domicilia.,'’....
-Gartás am'oro'sas.' ■ ' '
Precios reducidos.
Moreno vciíroy ‘
■20, á' 25. ■ : ■ í:"’ .
Por el reclamo, 
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casa
m ¡ m .
Orésptói óíimo,-
V E R D A D .
t '« & @
|9r hf elferM
¡Adelante, trabajadores!
1 , E,s digno de aplauso é l áe argéni;za- 
realización i ci<5ñ, pQcas semanas a^á se viene obser-
i -Ifrí tón córfo éspaéto;4e tiéihpq qe han, cons* 
tihiidó'los Cáfrerós, Panaderos, %rbafÓ3., Mé* 
tajúrgicos, Curtldóreé y .varíds ofieiós m^s que 
ptensán'seguir é^Mísmó dérrótéf 
los Féñróvtaríos, Impréspres y iZñbatétó§;'Iam-
! bl^n se • está tfabájandó pafu IJbyñr' á' cabó lá; 
. j Fédéfáción lóéá'l de .iSociédades Obreras y se
2,25 pesetas wetro P'rocúrá'Uh Centró dónde tórigán su. do’micĤ  
Shaaitung, seda y lana 120; ceatínae- tódas las sociedades de la capital.
tros ancho,-2 2̂0 pesetas el metro 
Gâ a% ^tai^padas, la m4s ajta, noveT 
dad dé-20'pesetas -
á 3'5(j pesetas ñmtréâ  \  '
Lan^ '^^ía señoras, la casa qúé pré-
senta
m
y.qué YéüdéiJa MlTÁt) de la MITAD 
de su y^dadeYo Y k̂ír.
NoíJC^e cómpeténcia coU los artículos 
que
ifl i i r  lT il 23
Grarr sastrería y camisería
Regocijémonos dé tón héfiñOso fesúrgimién- 
to de los obreros matogueñós, qüe' tobandónan 
la inercia que los envuelve y se decidétt ' á lá 
lucha activa como hombres' y como urt sólo 
hombre; sí, como hombres, por qüá 'ériióñtb'fé 
que rio luché (sé an erial.fuesen sus'aspíráctonés) 
no 1o considero conio tal.
Luehemos> que lá-ilucha se avecina,tótimero, 
por GonsolidarñuestrasrGrganizacfoñesi.después 
por méjorar nuestra éií.aactónto«Dnóiñicá, ym áñ 
tarde—no muy tarde—, por nuestra HbertádV 
ejerciendo, presión sobre el Gobierno pará que 
miré” por Ja pro?pei;idad-de. la Nación, y-priñeiT 
pálmente por la cla3.e,..pbréxa, '.remediando Ja 
falta de trabajo y dictando leyes en sü bene­
ficio. ■'
A. JIMÉNEZ
há: ?'  ̂  ̂kS ,n--
El agua de la Salud de LanjafÓn conviene á todo 
el que por bu profésíÓn lleva vida' 8éd|ñtaría y  
jpor falta de ejer.cicio.pO hace de un moíoicompíe- 
fo la dlgéstiéñ.r-AtóHna Larioí̂ lŵ " ' >
Jiiegos Fiorales
*: Siguen reproduciendo ercaTíel del cértañien ' 
bastantes periódicos déEspéflav - , ' ‘ ,
' '7-lifñ comisión orgániíJad^ las fiéstas se 
ha visto ñónjadri con átentaé coniuñícadojnes 
de tos ^señores quS sé relaCiCñ t̂i?. aceptarido 
el Cargo de juradóí' T r r . ' *
Sr. Gobernador ciyií, ' y  ' , . T e'
^ Sr* Rfésidente dé la DipUtacto .: , ó
T Sr. Gobernador Militar. \T
 ̂ $r. l^sideM é de;l]Cpn^éj;^” dé” íudristói 
'Oomercro. ’ ' ' '.' ’!'
Sr. Comisario regio de segunda éñ^eñanza. 
Sf. Presidente dé la Junta .de F éste jos.
0 . Antonio Burgós-M^óssó.
D. Eugenio Zambeífí. .
D. Mariano Alcántard; "
D. Pedro Adainez.
D. Miguel AtoñéO'
D. Ramón A. Urbano.
--*Se han recibido los trabajos siguientes*
Al tema 9. Lenta. Bienaventurados los niños. - 
Idem. Idem. Lema. Caridad. ' ‘ ■
Al tema 7; Lema. Exergó,-Arirpra, Lepanto*
ff isajet las ilai
María. Bonillo Gordiilo, Teresa Corpas, Ana 
Montiel, Úarñién Montiél, Mafia Martin, Dolo- 
j res Ruizj Dolores Torres, toabef Torres, Dolo- 
I res Sánchez, Isabel López, Antonia Delgado, 
[Josefa López, Josefa Garcia, Rosa Bonilla 
 ̂Gordilto, Josefa Qordillo, Josefa Bonilla, Jose­
fa González, Magdalena Garrido, Pilar Caní- 
11o, Rosario Manzano, Antonia Soler, Gracia 
Alárques, Maria. Calderón Rodríguez, María 
Rérez, Ana Luque Sánchez, Custodia Sáríchez 
Ana Rico, Dolores Sánchez, Isabel Martin, 
Isabel Bueno, Bernabela Sánchez; María Sán­
chez, Isabel Sánchez, Josefa Martin, Ma ría 
Santiago, Carmen Gallardo Ortega, Dolores 
Soto, Gracia Fuentes,. Arta Rubio, Maria Pá­
relo, Serafina Fuentes. ,
; Isabel León, Dolores León, Josefa León, 
Francisca Menar  ̂Micaela’ Peña, Teresa Az- 
nar, Dolores Salazar, Josefa Ñuño, Antonia Lá- 
znro, Maria Martin, Dolores Torres, Andrea 
■Muñoz, A.ndrea Soler, Isabel Moli.ná, Nativi­
dad Gálvez, Dolores Gálvez, Fráncisca Ruiz, 
Filomena Rivero, María Ramón” Ana Ramón, 
'Francisca Solé, Francisca Martín, Carmen 
Aguado, Concepción Morales, Dolores Ramí­
rez Nieto, Carlota Pérez, María López, Anto­
nia Calderón, y Dolores Serrano.
Isabel Molina, Carmen Lean, Amalia López, 
Antonia Pérez, Ana Pareja, María Calderón, 
Carmen Moreno., María Raya, Ana Sánchez, 
Aníonjá López, Ana Calderón, Rosa Garde ano, 
Antojija; Sánchez, Catalina Sánchez, Manue­
la Bueno, An.a Linares, María Martin, Josefa 
Garrido, María Bueno, Ántonia Manzano, Ana : 
Suárez, Isabel Bueno,.Ana Fernández, Rosalía 
Martín, Cándjda Gutiérrez, .María Rodríguez, 
Dolores Garrido, Josefa Cordero, Dolores Mo­
reno, Micaela Hidalgq, Filomena-Garrido, An­
tonia Rodríguez, Rosalía Bonachera, María 
Martin, María Saenz, Carmen Fernández, An­
tonia García, Josefa Bonachera, Dolores Jimé­
nez, María Martin,. Maria Farfán, Dolores J i­
ménez, Angustip .Sánchez, Carmen Salazar, 
Maria Bilbao, Ana García, D. Barrionueve, 
MaríaVeíasco, Francisca VelascQ, María de 
to w ?  lyiejjgSj  ̂E Victoria
Gallardo, María Arias Sánchez, Aurora Ga­
llardo; María González, María Alba, María 
Cobos, Dolores Rodríguez, María Attonda Pé­
rez, Ana Díaz Ruiz, DoIofés Qáfcía; María 
Palomo, Antonia Moncayo, Antonia López 
Arias, María Gaspar, Ana Muñoz, Rafaela Du- 
fate, Matilde España, Josefa Rodríguez, Asun­
ción Gómez, Remédios Rodríguéz, Ascensión 
Rodríguez, Dolores Serrano, Inés Mira, Dolo­
res Mota, Antonia Mota, Modesta Verdugo, María López. . ; > «= »
Bajo lá’ presidencia de don José de Naváa 
Rámfréz éélébró áyér jurita general éxtraordi- 
natia-la Asociación de la Prensa.
Leida la dimisión que del cargo de sectretá- 
fj.q. pi'ésenta.iet senor Torres de Navarra, ex­
plicando éste, tos motivos de delicadeza á que
obedeciera¿ fundados, de una parte, en.que du- 
*■§9,16 Ja presidencia del señor Poñee de' León 
en 1a Junta de festejos se dijó que no' había
cha Sbeiédañ sé han arbitrado los medios de 
celebrarlos; y de otra en juzgarse preterido 
por no f ígrif af en lá 'fe'Omiáíóri' órgañizádorá de 
dicha fiesta, 1o qué’ tfádricíá corno désafecto 
de sus coiñpañfitQé; ’
El señor Navas RámíféZ refirió lo ocurrido, 
dándose con.Teito pér.sátisfechoél señor Torres 
dé Navajra y réíir-ando Iq dimisión. ■
1*1 ?é,npf Vela.ndia -esMmó que el
acúérdb de celebrpTloéj-liegos ftoraies corres- 
pondípá la juntókoneiuly .n  ̂ á.to. Dhectiya, 
T j2P;óñieridp que laNtriaéxón san-
ctonahaO todó'lo'héchp^ tos pode-»
res que necesita pafá'.dasé'ñ’î cñ.Yérŝ  ía comi­
sión organizadora; ' ' ;
Manifestó él señór Pino qué él acuerdo de 
referencia habíase adoptado á virtud del artí­
culo 8 del reglamento, que faculta á la Direcíi- 
:va para nombrar comisiones encargadas dé or- 
.ganizar espectáculos p.üblicos, y  en razón á 
que .para igual fiesta de 1908 se siguió idéntico 
procedimiento.
; A pregunta deJ señor Jiménez Platero sobre 
él críterto á  que se ajustara la designación da 
jííradós, contésta el señor Riño, interesando; 
aquél que se incluya en uno de; los tribunales; 
al director dé. La péfensd  para: que la áusep-' 
cía éneJIbs, dpl.sfñpr (jordón, único director:
Martes 26 de Julio
Dos edietones
CALENDARIOS Y CULTO
J U L I O
Luna menguante el 29 á las 9-35 mañana 
Sol, sale 5,2 pénese 7,41
Semana 32.—MARTES 
Santos de Aop.—Santa Ana.
Santos de mañana,-rSm  Pantaleóp., 
Jubileo para hoy 
CUARENTA HORAS.-Iglesia del Cister. 
Rira mañana.—\á&m.
Vaoores correos alemanes
Linea regidar mwieual de vapores rápidos y
Salidas fijas de Máiaj^ los días M de cada mes pwa Habana, Veracna, Tampl- 
co. Puerto Mátieo (Coataacoalcoé) y Progreso, dkectamente y sm trasbordo,
01 magiíiffieo vapor eorreo La Plata
de 5.000 toneladas; su capitán H. Hintze. ^ Id r á  de Málaga el 20 de Julio de 1910. Admite^carga
de corcho cápsulas para botellas "en todos cojo 
lores y tamaños, planchas de corchos para los 
pies y salas de baños ¿e
UliOir OBBOÑdZ 
CALLE DE MARTINEZ DE AQUILAR N.* 
( a n te a  n a r q n é s )
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de periódico omitido, no sejnterprete torcida 
mente, tanto más cuanto reconocía que en el 
ánimo de la comisión no alentó nunca el propó 
sito de preterirlo.
El señor Navas Ramírez planteó la cuestión 
litigada dias anteriores entre los apreciables 
colegas La Unión Mercantil y El Cronista y 
que motivara la publicación de ün trabajo en 
un semanario local, y terminó presentando "" 
dimisión como presidente.
Hizo muy atinadas observaciones á la acti 
tud del señor Nayas Ramírez don pduardo 
León y Serralvo, y á sus frases respecto á la 
consideración y estima en que todos tenían •' 
aquél, se asociaron los asistentes.
Aprobada una proposición de no ha lugar 
deliberar, que encajaba perfectamente des 
pués de las sinceras y dfeCtiiosas mánifestado 
nes de que fué objeto el señor Navas Ramírez 
dióse la cuestión por concluida y por retirada 
la dimisión. '
En el transcurso del acto surgieron pequeños 
incidentes que provocaron satisfactbrias expli 
caciones.
Para hoy á las dos está Citada la Comisión 
organizadora de los Juegos, florales, llegando 
á nuestro conocimiento la noticia que el varío 
juicio respecto á la facultad de nombrar comi 
siones, y la coacción que supone la estima 
coram populo del mayor ó menor acierto con 
que la comisión funciona, impondrá, por moti 
Vos de delicadeza justificada, la adopción de 
algún acuerdo extremo.
Hita Patna
SUSCRIPCléN
8.^ lista
Hamburg-Amerikü Lime
para 
combkiacicm con
Informarán en Málaga los Consignatarios Sres. Viuda da Vicente Baquera y C.% Córtína-de 
Muelle, 21 al 25. - . •
Pesetas
Suma anterior. . . 29.136*50
Don Miguel Ruiz Enciso . . , . 10
Sres. Fuillerat y Alvarez . . . . 50
Don Emilio Ruiz Sierra. . , , . 10
» Tomás Trigueros. . , . . 50
. » Sebastián Briaies Domínguez . 25
» Juan Barranco........................ 10
» Rafael Filpo Garcíá . , . . 10
» Ricardo Lozano . . . . . 5
Sres. Arribere y Pascual. . . . 50
» Pérez Navarro y Díaz . . . 100
Don Lucio Gómez 10
» Marcelino Ayllon . . . . . 20
» José G á lv e z ........................ 10
» José Sánchez................... .... 20
» Francisco Postigo. . . . . 5
Sres. Hijos de R. de la Vega. . . 25
Don Francisco Delgado . . . . 5
» José Rueda, . . . . . . 10
» Eduardo Martín . . . . . 2
» Mariano G a rc ía ................... 2
» Francisco Ortiz López . . . 10
» Antonio Pérez de la Cruz . . 15
Sres. Barceló y Torres . . . . 30
Baños de la Estrella i . . .  . 200
(Sia. Viuda é hijos de M. Ledesma). 
Don Antonio Gil Cobos . . . . 5
» Ensebio Bellido . . . . . 15
Empresa del Comercio................... 25
Don Gabriel Corrales................... 20
» Adolfo La Blanca. . . . . 5
» Francisco García Quzmán . . 5
» José Cubero y C.® . . . . 15
» Carlos Ddrr . . . . . . 10
» Rodrigo Millán. . . .. . . 15
» Andrés Blanco. . . . , . 5
Suma y sigue. . . 29.940*^
mo año de 1911.
Sorteo de láminas.—El próximo, día 30 á 
las diez de la mañana,tendrá lugar en el Ayun­
tamiento el sorteo para la amortización de lá- 
mirias dél empréstito de 250.000 pesetas emiti­
das en el año 1904, para obras públicas.
Citación.—El gobernador civil cita á don 
Juan Robles Rey, para enterarle-de un asunto 
de interés.
Casual.—En la casa de socorro de calle 
Mariblanca fué ayer curado el niño de dos años 
José Moreno Lozano, de una herida dislace­
rante en el dedo grueso de la mano derecha, 
lesión que se produjo casualmente en su domi'̂  
cilio.
A la cárcel— A disposición del Gobernador 
civil ingresaron ayer en la cárcel pública, Ra 
fael Giraldez Torres y Federico Diaz Rodrí­
guez.
Escándalo— En reyerta: promovieron ayer 
un fuerte escándalo en lá cálle délos Carros, 
Rafael Pérez Romero y José Ruíz Hijano, sien- 
4o ambos detenidos por los agentes de la au­
toridad, que ocuparon al primero una navaja 
Junta Permanente de Festejos.—La Comi 
sión encargada del Real de lá Feria, avisa á los 
industriales que deseen instalarse én el paseo 
de Heredia durante lás fig^fas del próximo 
Agosto, que puéden dirigir sus peticiones de 
terreno, á estas oficinas. Alamedal 1, donde se 
les informará deP precio y, condiciones.—La 
Comisión.
Empleo.—Lo solicita un hombre joven, con 
aptitudes para trabajar y para él desempeño 
de cualquier destino, que se halla hoy cesante, 
y con cinco hijos.
Habita en la calle de Mariblanca n.® 8 bajo, 
y su nombre corresponde á las iniciales J. C.
Puede ofrecer referencias, y la persona que 
le proporcione ocupación ó trabajo, hará una 
buena obra.
Los cólicos, diarféas y enteritis agudas, 
que tanto abundan en esta época del año, lo 
mismo en las personas mayores que en los ni­
ños, se curan infaliblemente, por rebeldes que 
sean, con la Estomacaliha Alfa jame, el único 
preparado farmacéutico contraías enfermeda­
des del estómago é intestinos que ha sido ensa­
yado con lisonjero éxito en todos los hospita­
les de Madrid y muchos de provincias.
De venta en todas las farmacias.
No más fiebre
Se curan infaliblemente con el Mata-Calen­
turas al Salol de González Lavado.
Este medicamento por su excelente y có­
moda preparación, ha venido á ser el remedio 
exclusivo para la curación de toda clase de ca­
lenturas sea cualquiera su origen.
De venta en el exclusivo depósito, Farmacia 
Souvirón 42 y 44 Granada, Málaga. 
Tintorería Fráncesa 
61 Torrijo& 61
Limpiados á seco de todas clases de pren­
das.
Nuevos, Negros, Diamantes y colores sóli­
dos. Esta casa comunica á .su distinguida y 
numerosa clienlela que no .tiene Sucursales en 
Málaga, como algunos hafi propalado.
Esta casa es conocida por la marca El Gallo 
(No olvidar la seña, TorrijosBl).
Anticaries dental
El dolor de muelas desaparece en el acto con 
el empleo de la antícaries dental A.VL<\\xe,̂ .
De venta en todas las farmacias y drogue­
rías.
Unicos depositarios en ésta, Pládena y Ló­
pez, Droguería Químico Industrial.-Horno 14.
MALES DE ESTOMAGO
Cuando ios órganos digestivos es­
tán enfermos se presentan dos ó más 
de los síntomas siguientes; m.sl gusta 
de boca y jangua sucia, desigUaídad 
de carácter, posaoea general y de 
caber.a, aguas de boca, acedías, dolor 
ds% cstímiago, d''i{e<sti6n difícil, flatu- 
leBóWsj' eo'creRiWienío y, en otros ca­
so?, diarrea»,, cdlícog, iudigestiones, 
hipsrdoridrift, d̂ IíUtacíAi» y úlcera 
deí estómago, diarrea» y d:̂ 8nutríc(6n 
én los nir.os, etc.
(S tóm alix )
cura el 98 por too de los enfermos, del 
estómago é intestinos que lo toman, 
po^qlu^ <¡ii'ta el dolor, ayuda'á las di­
gestiones, abre el apetito y tonifica, 
atimenta la secreción del Jugo gástri­
co suprime las móréatiaá de la diges­
tión, y obra comjo' preventivo,
_f)e venía en las principales farmacias 
del' mvhd’í ,y Serrano, 30 , MADRIiy# 
'86 romitii pi>r onrreo ifllie*» i quién lo piSa g|i
Incorporado al Instituto
27, Hoyo de Espai^eiHis, 27
M A L A G AO  G 11.1 1* O © c  u . i  c  o
^  mreotor, don Jos^in Maüas Z A
P R I M E R A  Y  S  Ei6r.lto, Cuerpo gen.r«ry í
C arreras militares.-Preparadón «ompleta para e ingr sobrestante* de Obras públiws; Jabacaléra; Megisleilq; Ta
.lvU.,.-lugen(ero,lndoetrtelesy,n,e.^nlco.^
mntores del Estado en los ferrocarriles; Banco de España, __
y Adtninistraelón de
la Armada. 
C a r r e r a spagíaléuTrnterve t reu el Éíta  o  l . ferr carrilee; aac  e . .«a: ^  n p r p ^ h O  - C O r r e O S . - T e l é g T a f O SComercio.-Aduanas.-Facttltad de_r » i d a d  mercantil en todos ellos. ,
Este centro garaatlza el posWvoaprovechaaiieato de su. alumno., P ^  IV r ,  W N  O I  A
oedagíglcosnacioaale. y entran,«om ^  ^  ^  p  o  R  «  O R  R  « ¿ P
Seadmiten Interno, y medlofentionlsta.. PldaU.e reglamento, y cuan e s d ^ d e s e e a  .  ..
G R A N  I N V E N T O
M A D ERA S
««tmoltgUas
Instituto de Málaga
la mañanaDia 25 á las ocho de 
Barómetro: Altura, 761,68. 
Temperatura mínima, 17,8.
Idem máxima del día anterior, 27,2. 
Dirección del viento, S. O.
Estado del cielo, despejado, 
ídem del mar, llana.
«lijos é» P ed r»  'Ifolls. Má.los» 
Escritorio: Alameda Principal, número 18. 
Importadores de iiwüeras del Norte de ¡Enro­
ja, de América y del país. .
Fábrica de aserrar «aderas, calla Doctor DavI 
ia (ante» Cuarteles,
E l Llavero
Fernando Rodríguez 
S A N T O S ,  1 4 - M A L a G a .
Establecimiento de Ferretería, Extería de' Co 
ciña y Herramientas de todas clases.
Para favorecer al público con precios muy yen 
tajosos, se venden Lotes de Batería de Cocina 
de Pts. 2.40-3=*3 75-4,50 -5,15—6,25r-7—9— 
10,90-12,90 y 19,75 en adelante hasta 50 Ptas.
Se hace un bonito regalo á todo cliente que com­
pre por valor de 15 pesetas. .
Bálsamo Oriental
Callicida infalible curativo radical de Callos 
Elos de Gallos y dureza de loú píes.
De venta en droguerías y tiendas de Quincalla
Unico representante Fernando Rodríguez, Fe 
rretería «El Llavero».
Exclusivo depósito del Bálsamo Oriental.
Para descubrir aguas, la casa Pjg“®^°^®^con8- 
tructora de pozos artesianos, ha adquirido dei ex­
tranjero aparatos patentados y aprobados por va­
rios Gobiernos, que indican Ja  existencia de ^  
rrientes subterráneas hasta la profundidad de 300 
metrps. Catálogos gratis, por correo, 0 30 pese­
tas en sellos.,Peris y Valero, S. Valencia.
jbirigida por D. Luis Díaz Giles 
Prepai ación para Carrera? Militares, In­
genieros Civiles y Arquitectos.
Pídanse Reglamentos
Almacén de Joyería y Relojería 
L  Federieo S i e r t i i .^ S o e e s o r  de G liia { 8 .- -M á l8 g 8
éompetenda á los almacenes de Madrid y Barceloi...
' Relojes U pines 19 líneás. acero y nikél S. Roskof Patent, esfera esmalte con ^entros á
3‘8S_peseta*. _  sistema Roskof Patent, esfera relieve, «o»
Horas de Secretoria; [( 9 á 114á 6
2, Correo Viejo, 2
B A Ñ O S
lE 19 ESTIEUn
M Á L A G A
Temporada l.°  Julio al 30 Septiembre. 
Elegancia, comodidad, excelente ser­
vicio, y el más concurrido.
Médico: Don José Impellitieri, domi­
cilio en ios mismos baños.
de 
los dere-
los pisos segundo derecha y el tercero izquier  ̂
da en la calle de Josefa Ugarte Barrientes, nú 
mero 26.
También se alquilán las casas calle déla 
Victoria 104, calle de Aícazabilla 26 y calle 
Cerezuela 20 duplicado. .
En Liquidación
Venden alcohol Gloria y desnaturalizado, 
tránsito y para el consumo con todos 
chos pagados. >!
Vinos Valdepeñas ¡jblanco'y tinto á 4 peseta» 
arroba de 16 2{3 litros.
Secos de 18 grados de! 1906 á 4‘50, del 1904 á 
5, del 1902 á 5‘60, Móntilla á 7 S^adera á 8. Jerez 
de 10 á 25
Dulces l êdro Ximen á 6, Maestro á 6,50, Mos­
catel, Lágrima, Málaga color de 8 en adelante.
Tierno de 10 á 14.
Vinagre puro de vino á 3
TAMBIEN se vende un automóvil de 20 caba­
llos, un alambique ademán con caldera de 600 II 
tros y una prensa hidráulica de gran potencia, ca­
si n evos. j A»
Escritorio, Alameda 21
De la prbvífida
Noticias locales
Subasta— El Comandante General del 
apostadero de Cádiz anuncia una subasta para 
la contratación de materiales con destino al ar­
senal déla carraca.
V acantes- Se encuentra vacante Ja plaza 
de secretario del Ayuntamiento de Mijas.
Prófugo— El juez Instructor del Regimiento 
de Córdoba, cita al prófugo Francisco Jiménez 
Rojas.
Cartas de caridad.-Por la Jefatura de vi 
gilancia se expidieron ayer cinco tartas de ca­
ridad.
Accidentes— En el negociado correspon 
diente de este,gobierno civil se recibieron 
los partes de accidentes del t!;;,gajo sufridos 
por los obremos Rafael P r̂tmirez Ortiz, Manuel 
Marín Moreno y Salvador Requena Carnero.
Enferma-^ Se han dado órdenes para el in­
greso en el hospital provincial, de la enferma 
pobre Rafaela Marín Romero.
Quincenarios—En la cárcel se encuéntrari á 
disposición del Gobernador cjvil cumpliendo 
quincena, catorce individuos.
Cupón— El Director de la compañía de Fe­
rrocarriles Andaluces, anuncia el cupón número 
ocho.
- Real orden— En este Gobierno civil se ha 
recibido una Real orden dél ministro de la Go­
bernación, disponiendo que los directores de 
los puertos pidan certificación de que las mer­
cancías originarias de Rnsia para aplicarles 
el toato sanitario correspondiente.
Apéndices.—El alcalde de Estepona parti­
cipa á este Gobierno civil haber expuesto aí 
público en aquel Ayuntamiento los apéndices 
al amillaramiento que servirán de base para 
la formación de repartimientos para el próxi-
Servicio k la tarde
De Provincias
25 Julio 1910.
De Palma
que produce más molestias
Grandes almacenes de Tejidos 
■ «í. D i  -
La herida  ̂ j j
señor Maura es la del muslo, careciendo de 
importancia la que recibió en el brazo.
Ayer no se le curó, levantándose temprano, 
sin fiebre y muy animoso.
Bromeó con su esposa é hijos y luego se 
acostó de nuevo.
Entre los centenares de telegramas que ha 
recibido interesándose por su estado, se cuen­
ta uno muy expresivo de Sánchez Toca, 
Canalejas le há transmitido por telégrafo el 
texto íntegro de los discursos pronunciados en 
las cámaras, con motivo del atentado.
El capitán del vapor Miramar, lastimado en 
la cara por efecto del fogonazo de uno de los 
disparos, ha observado que la bala le aguje­
reó el sombrero, suponiendo qué esto ocurriría 
cuándo saludaba á Maura.
El juez municipal de Largos se trasladó á 
Alguera, recibiendo declaración á Maura, quien 
relató el hecho sin darle importancia.
De Palma
i
a yiSDCiao» « .,̂1
Rélbjds Lepines 19 líneas, acero y'nikel,
Roskof Patent Galón, esfera reU.ve, 
y S ^ á s ,  acéro;y hikeh sistema W. Roskof Patent. todo centrado. 
RÍlpjesLeS^^^^^^^ con máquina de 8 días cuerda, volante visible,
Reloles^Upíies 191íneas, plato contrastada, con máquina de 8 días cuerda, volante vl- 
® ? ^ é lo j¿ llp in ? s Í8J^^ novedad, máquina fina .Alasea.,
^ ^ i S ^ L e p i n e s  17 y 19 líneas, aceto y nikel extra planos novedad, gran variedad en 
Relojes L e p iS ’r̂ ^̂  ̂ ®^*ra planos máquina fina «Alasca»
^*V lojíÍL S iS S *18yl91íneasrP la^^  plano», máquina fina áncoras
* ^ S j¿ Á Í b o n é ta á j f f i ^  plata contrastada, extraplanos, máquina fina, áncora y ci-
liitdíos'iAIaáca*, á 15,17 y 20 peseta»;
sabonetas. 13 líneas para senorutsi m a . . «í , « Lepines, platacon esmaltesj máquina fina, de acero y plaque oro, .1 . y
!^ P ? i“értadorei a«alc«»os, los ineióres tonsW^Os BabI 1 .* á 3 y 375 pesetas.
1
la mejor marca
s) Joker á 3 y 6 
Ranew» á 5. ^ d é n a s  chapeadas dé^oro, m ¿ los re-
á.reembolso desde 100 pesetas, ó remi-
íbréría n." 16.—En Granada. Reyes Gatólicosn.^ 9 .
Los pedidos al por mayor á Málaga, G ra n ea  9 al 15.
-En Córdoba. Ll-
m1
G R A N A D A
Primeras materias para abonoSi-Fórmulas especiales para toda clase de cultivos
DEPOSITO EN MAUGÜ: CUARTELES
Dirección: Granaddj Alhóndiga nu/us. 11 V Í3>
Encontrándose eljefe de esta casa haciendo las 
compras pára la próilmá témporadá, há ádqülr dO 
todas las exittencías de una importante fábrica.
Intento de hiíftO.—Por la guardia civil de 
esta comandancia se ha dado cuenta al Juzgado 
correspondiente de urt hurto de .azúcar de la 
fábrica dominada Ordoñez, del término fhUní- 
cipal de esta capital.
Próxima la hora de salir los operarios de 
la fábrica, sorprendió el portero de ésta, 
uno de los trabajadores llamado José Calvo 
Roldan, quien arrojó por úna tapia, al exterior 
del edificio.un saco que contenia 25 kllógramos 
de azúcar.
El operario al verse sorprendido se dió á 
fuga siendo el caco perseguido por un carabl 
ñero de cervicio en la réferlda finca.
Daños.—Por la guardia civil del puesto de 
paucin ha sido dedunciado al Juzgado COrféS 
pondiente, el vecino Miguel Alcántara Rodri 
guéz, por causar daños de consideración en 
una finca de la propiedad de don Pedro Casti 
lia Quiñones.
Autor dé un hurto.—Por la guardia civil del 
puesto de Olias ha sido denunciado al Juzgado 
correspondiente, él Vecino.Juan Olea Ramírez 
por hurtar hierba de uná finca titulada Padre 
4ú//es, de aquella démáfcacióh.
Riña.—En un café situado en la plaza ke la 
Constitución de la villa dé Mollina, presentóse 
el Viernes último un sujeto llamado Antonio 
Pintos Castañeda, entablando discusión con al­
gunos indiyidqos que en 4i<?h9 éstabléclmiento
se encontrE»T'—|-«n
. jii dueño del café Manuel Gamito Medina in­
tervino en la discusión arrojando, al Pintos de 
su casa.
Este, una vez en Ja puerta'de^ ía éalle, sacó' 
á relucir una Distólâ  con !á 4ue hizo dos dispa­
ros contra él Gamito, dándose después á la 
fuga.
Manuel Gamito fué asistido por el médico ti­
tular, quien le apreció una érosióil en el costa­
do izquierdo y lina herida leve en la clavicula 
dél mismo lado.
El hecho fué puesto en conocimiento del Juz­
gado municipal del mencionado pueblo.
Sección de Saldos
Pañuelos jaretón á 1 peseta docena 
* » á 1 ‘25 » »
Cortés de § metros de batista . . áptas.
10 » 
Batistas Indianas 
Fantasías. . . 
» . . .  
, ,  i
T*orte8 Sábanas ancho 2,10 metros 
CéfirosT-aldo . . . . . . .
Sección especial de Señoras 
Dril Ottoman . . . . . . . .  á ptas.
> »
» Hilo  ................. » •
Grandes saldos de lana
Varias.  ............................. á >A
1,75 
0,25 
0 50 
0,60 
0,70 
0,80 
3,00 
0,30 
0,40 
0,50
1,30
1,50
1,76
Todos son artículos de 3 pesetas. 
Echap seda desde •
i,üu
1,50
1,75
2,00
ptas. 4,(X)
Fricciones mecuriales
ina iTiéfcíiriat
Sección de Caballeros
Driles desde pesetas 0,80 á 1,75, todos con re­
baja.
PSñefía de color á 16 pesetas, corte, todo lahá. 
Pañer a de color á 18, 20 y 25 pesetas corte.
Sección de artículo blanco 
■ Grano oíO de 20 metros de 10 pesetas.
En todos los artículos de temporada grandes 
rebajas en precios,
DICTAMEN
La cama de hierro evita contagios é infeccip 
nes, ejuereis saiüdj Sofmir eh feáfiíá dé Hierro.
Gran surtido de camas en la Fábrica, calle Com 
i)0fiía r.
frente al Santo Cristo 
Economíaé higiene consigue el que compre.
„  FRANQUELO
Contiene el 50 OiO de mercurioBmetálico puro, 
completamente extinguido por medio de aparato 
movido por motor eléctrico.
3 pesetas frasco. Farmacia y Droguería de 
N. r  ranquefo. Puerta del Mar. 2 y 4, y principales 
iarmacla».,
BEU»!AT1SM0
Con. él empleo dél Linimento antirreumático 
Robles al ácido salicílico se curan todas las afee- 
-iones reumáticas y gotosas localizadas, agudas 
5 crónicas, desapareciendo los dolores á las prl 
ñeras fricciones, como asimismo las neuralgi^, 
jor ser un calmante poderoso, para tocto clase de 
lolores. De venta en la farmacia de Fjdel R o, 
iueSsor de Qonstález Marfil, Pompáflíi 22 y prin- 
úpales farmacias. -  ̂ * • *' '  '
Maura mejora.
No cesan de llegar telegramas.
Al quinto día selelevantará el apósito. 
Mañana debe llegar, procedente de Francia, 
su hijo Miguel. ; .
Al mitin anticlerical celebrado hoy asistie­
ron cinco mil personas.
Se adoptaron las siguientes conclusiones: 
Libertad de conciencia; separación de la Igle­
sia y el Estado; amnistía por fos sucesos de 
Julio. , ,
Hubo orden y los discursos fueron templa­
dos.
De Vigo
Hoy llegó el vppor Millawy, á cuyo bordo 
vienen los periodistas ingleses, invitados por 
la Asociación el Fomento del turismo para vi­
sitar Galicia.
Componen la expedición cinco mujeres 
doce hombres, quienes recorrerán los balnea­
rios y poblaciones de la región.
Se les preparan grandes obsequios.
De Madrid!
25Juliel910.
ElPais
Ocupándose el diario republicano del aten 
fado conífS que los inductores son
los que pedían las caDeZ»5 de personalidades 
castellanas al son del himno Els 
Ltís biicalfafras,•,difamadores de las ntáqué 
tas, esa Defensa Socíaí de Bateeloiíd, mona» 
truo heredero de las maldades dé id fielandd 
inquisición y de las inicuas, crueldades. perpe­
tradas por el revolucionario comité de , Salud; 
pública, hija espúrea de T9rquemada y de Cáb 
cetera> esos, esos’son los inductores. ,
ElLifeepal
Este períódjéo dediea su édítofíal á la huelga 
de Bilbao y oicé: - . ■ , „
Transcurren dias y aütúema el nesgo; nadie 
atiende á los obreros, á quienes asiste toda 
la razón; en tanto esto ocurre, la parte contra­
rió díspórie el envió de fuerzas de infantería, 
artillería y cabalier/d. . /  , .
No es posible que tal situatífón subsista; si 
el Gobierno continua sordo y dormido, gritare­
mos bastante alto á fin de que oiga y des­
pierte.
Cónfei*encia telefónica
Merino ha sostenido una larga conferencia 
telefónica con Canalejas, dándole cuenta defa- 
llada de los asuntos del dia, especialmente del 
estado de las huelgas de Vizcaya y Cataluña. 
L o s  e x p a l e i o d l o s  
. Seeun.,los informes que selreciben déla fron­
tera francesa, pasan de dos mil los expatría- 
dos que han vuelto á España. ^
Casi todos ellos son significados r a to le s y
pertenecientes á sociedades avanzadas, los 
cuales huyeron á raíz de los sucesos,temerosos 
de las detenciones que se efectuaban.
Dicen que permanecieron impasibles durante 
ia llamada semana trágica, no saliendo de sus 
casas, y que traspusieron la frontera al ver 
á los radicales detenidos tan solo por infundir 
sospechas.
Telegi«ania
Canalejas ha recibido el siguiente telegrama 
firmado por Maura:
«Acojo con vivo reconocimiento el acuerdo 
adoptado por el Congreso y que me transmite, 
rogándole haga notoria esta obligación con to­
dos sus compañeros.
Le saluda cordialmerité,, Maura.»
DeSC£29f i*alización ,
administrativa
Se ha dicho ayer que éi Gobiernó publicará, 
á mediados de Septiembre, ün decreto sobre 
descentralización administrativa én numerosos 
servicios. j
Motivos sobre lo mismo 
Un diario ultramontano comenta cuanto ha 
dicho la prensa republicana acerca del atenta^ 
do, y termina diciendo; . . .
¿No les parece bonita filosofía social y jurí­
dica la que se pone en circulación _conla eti­
queta dél radicalismo y lá democracia? ^
Misa
En la iglesia de Santo Tomás sé fia celebra­
do una misa coii motivó del santo dé D. Jaime, 
asistiendo Feliu y la minoría carlista y muchos 
adpteos.
Porlá noche se celebraron banquetes popu- 
larés eií los viveros y ventas de la Ciudad Li­
neal.
Conferencia
Esta mañana á primera hora conferenciaron 
por teléfono los señores Canalejas y Merino, 
informando ésís á eq î î de todos los asuntos 
del día, especialmente estado de las huel-
gas. \ ^
Canalejas expresó, á Mermó SU désea qa 
venir á Madrid y le encargó qüe le aguarpa^ú 
en Gobernación.
Con efecto, poco después llegó en automó­
vil eljefe del Gobierno y celebró una larga 
conferenciá pon Merino. Antes había confe­
renciado éste felé^ílicamente con García Prie­
to, quien le anunció que el rey asistía en aquel 
júomento á las regatas y próppiiipse concurrir 
poT la tarde á la corrida de toros.
; ■ C a n a l e j a s '
' ilijéfe deí Gobierno rqéibiííá níanana á tó  ̂
dos los alcaldes dé la proviñclá de Sahtánder, 
y por la noche saldrá pafá San Sebastián. 
Hablando con Merinó de las huelgas,lametitó
cambiar impresiones.
H u m c iF
Circula el rumor de que la huelga de Bilbao 
se há agravado, ignorándose sí Canalejas re­
gresará á Otero ó se quedará en Madríd.
Especie desmenftíiii^
Niega Merino lo que dice un periódico res-, 
pecio á que ios servicios de Gobernacjóii se 
hallan abandonados, y á que ^I ministró no 
acude al cumplimiento de su deber.
Duda
Merino duda que Lacierva en su discu rso de 
Deva haya dicho que él se entiende con Le- 
rroux, hallándose éste favofecidó con la espe­
cial prédileccióJt suya. ■ .
Dice Merino que guarda á Lerroux las mis-̂  
mas consideraciones que á cualquier diputado.:
Senfido ie la aocht
25 Julio 1910.
De Tokio
Cerca de ja costa de Qhindo (Coren) se fué 
á pique t\ yapor Tduremaeirru, salido de Ko- 
be con rumbo á Bolny.
Llevaba á su bordo 246 pasajerós de los qué 
se salvaron algunos, ignorándose la suerte de 
los restantes.
Varios buques de guerra marcharon al lugar 
de ja catástrofe.
De Tángei*
Se ha formado el cuadro de horas de salida 
y llegada de loS vapores de la nueva Compa­
ñía de servicios marítimos entre Tánger y la 
península.
D é  P r ó v in c ia s
J25 Julio 1910.
., De .Saiî  í^ebpsfia^.
: El señor Lacierva almorzó en el nionte Uña: 
con varios significados conservadot;es.
Esta noche marchará en el exprés.
, vDe'líaléboiaV \ .
Expedición .
A las bncé dé lá mañana marcharon en tren
especial á Vállesca, préciosá finCá del conde, de
Montornes, el ministro de Fomenta, los direc- , 
tores de Agricultura y Obras públicas, ‘Cl pre^
que algurios périódiéós saquen la cosa de qui-
exagera'ridó íás medidas adoptadas por el 
dobierno,para poder cénsurarle. ,
. Estima Canalejas que el Gobierno cumple 
un deber ineludibleal prevenir y adoptár. toda 
clase de precauciones para evitar ja alteración 
del orden.
Advirtió que no se utiliza la fuerza para na­
da, y que subsiste la actitud neutral en la 
lucha de obreros y patronos que no se salen 
de ía legalidad. , , ■ ,
Nosotros—-añade—recibimos impresiones del
estado de dichos asuntos y los estudiamos, 
preparando los elementos necesarios por si 
Surgen atropellos ú otros excesos. ' 
v -M á iu p a  
El gobernador de Palma telegrafía partici­
pando que sigue la mejoría de Muara, habién­
dosele aumentado hoy la alimentación. 
Reunión 
Canalejas y los demás ministros que se ha­
llan en Madríd se reunirán á laS cuatro de la 
tardé en el ministerio de lá Gobernación para
sidente de la Exposición, el capitán generalj el .
eos.
De Melilla
Banquete
Los jefes y oficiales del bátállón de Marina, 
Cristina celebraron unbonquete en el Casino 
militar, pronunciando el coronel del cuerpo un 
patriótibo brindis. ^
Zoco, «
El mercado del zoco del Had estuvo anima*
comandante de marina, el gobernador crvil, él 
presidente dé la Diputación, ^jicepresMéme 
de la Comisión prpyincial, 4l alcalde, el 
gadó, los ingertiéros jefes de obras, minas, 
montes y agronónip, el presidente de la Com?" 
pañia valenctona dé tranvías, Lázaro, Mé'ñche-' 
ta, Llórente y otros.
Fueron recibidos por el personal de ja colo­
nia.
Los expedicionarios móstrárdnse entusias­
mados ante la magnificencia de la finca.
, , . Euláte
Há llegado é t jefe dél ápostaderó de Carta­
gena, señor Eulate, á bordo del Proserpina.
Aplazamiento
Se ha aplazado ,ha§ta paaadp. mañana Ja visi­
ta de Calbetón'á iPs ’ estáblécimientos beneti
í’H 'V '  •' . ' '  *^v ”  I
___________ _ _
dfsimo.
Un escuadrón de Alfonso XII vigiló á los ca- 
bileños. Aseguran éstos ser ciejip que reinj|< 
agitación contra España en algunas, cifibilas^^: 
ro añaden .que ellos están satisfecho Tde lá 
protección que se les presta.'
Cánáiiejés
A las cuatro de la tarde llegó Canalejas al 
ministerio de la Gobernación y^poco después 
recibió á los periodistas., hablándoles así:
Hasta el a&uál momento hay tranquilidad en 
Rarcelona. Para mañana se anuncia insisten- 
tem wtela conmemoración de los sucesos de 
Julio.“Veremos lo que pasa. El Qofeie|no 
halla preparado y el capitán 
adoptadas medidas para
se
genérul tiene 
él caso dé que sé al-
RSoectoá Bilbao que J^ patro-
« n ^ S s te n  en su actitud, deeláwtUte quemo 
cederán porque |e  lo impide su situacionceCo
"■rSlpoco los'ótireros' estón 'á |iie5t03 i
*̂”̂ f*áo¿i6íoóiio sab,e,qiié hpcer. , ,
Canaleias ha dirigido un telegrama á los pq  ̂
tr^ o s  invitándoles'á que pongan de su parte
para llegar á una solución. Aun no ha recibido
que en Bilbao se han acumulado los 
n e S n o s  dementos^imim* impedir cualquier 
intentona de alteractón de la norraalidad,á pre-
* 'N ótoe“qfibSpf^^^^ Á l ■«•qñseio eátá 
preocupado, y según nos dijo se .queda en 
Madrid. ¿;,f
Consejo 
El jueves habrá Consejo de ministros“y á. fi’ 
nes de semana se celebrará otro.
El noy on 5an*ipii^«^ ,,
Refiriéndose á la estancia,del rey en Santan­
der, repitió Canalejas tonque esta manana dijo
Merino. .  .Ausencia
Ninguno de los ministros estuvo hoy en Go­
bernación. . ■
fHola! ¡Holal iHoJal
Un periódico trádicionalista apare^ 
lado yfdfedicamu artfcij¿ ó don Jaime, qn el 
r  Que Pinta la situación-de España.^  la revolución aúlla á sus puertas y
o u r iS  avanzadas de las muchedumbres sin
Sios y sin patria «enen sentadas sus tiendas
en las más populares ciudades.
Sus voces incitan al pillaje y 
gritando ¡hiere! ¡mata! 1 destruye!
delaigarénel grito de Margarita Maura, abalanzóse al resoral mismo tiempo que éste disparaba, i^oden Jmpedir,j|os'tres primeros tiros, hast» 
que por fin Id^Ó arreba^fle el arm^
Dé ^
Se han distribuido las fuerzas de Wad-Ras y j véndiéñdóse á 40 céntimos botella de un litro. 
Valencia en los puntos convenientes para pre
Semaj^álmente se reciben las aguas de estosma- 
nantiales én su depósito Molina Lario 11, bajo,
venir eventualidades de la huelga.
LaS órdenes transmitidas son áéveraé.
—£n la tercera sesión deja Asamblea dé 
Ayuntamientos se aprobaron las conclusiones 
de las ponencias, éntre ellas que el Estado pa­
gue á los municipios los créditos pendientes, 
evitando la explótación de los agentes que 
consiguen mediante enormes comisiones lo que 
diputados y senadores no pueden lograr¿ 
Aprobóse por aclamación pei®r la aidéhomia 
de los miinicipios.
De Barceloiié
Continúa el envío dé prb t̂eáMs por éí aten­
tado centra Maura.
Propiedades especiales del Agua de la Salud
irioll,bajoi
mesa, por su limpidez y se­
para los convalecientes, por
Depósitor Molina La  11, bajo, 
Es lamejóraguadei
bor agradable.
EsTnapreclabl 
I  ser estlrnumnte.
Es un preservativo eficaz para enfermedac e 
infecciosas.
Mezcladacon vino, es un poderoso too o t e- 
constituyente;
C^ra las epfbmrndadqB del eslómagr 
ábu^^el^aéo .
1^ el mejor áuzüiarpára las digestiones difíci­
les. ;
Disuelve las arehíüaa y piedra,^qu4:producen el 
mal de orina.
ó
producí*
-O iiveda mejora, aunque sin de5aparecer L ,’4“‘"'*'’‘“
lagrayedadi
í—Eígüén declarando ante el juzgadoJos tes­
tigos personales del hecho.
—El médico forense visitó-al agresor y al 
herido señor Oiiveda.
—Esta madrugada se distribuirán las fuerzas 
de policía y seguridad en las cocheras de^trah 
vías,"fábricas dél’gas y electricidad, matade 
ros y otros puntos para évitar coacciones.
—Mañana se reunirán los patronos .descar­
gadores de carbón, á fin de procurar la solu­
ción del conflicto.
,Lé actitud es intransigente.
f^Hóy marchó' Dato, despidiéndole el go 
bernadory várlQs conspicuos gobernadores. 
De San Sebastian
Perez Caballero estuvo á ver al ministro de 
jornada.
Mañana se despedirá de las reinas y por la 
tarde saldrá para Paris.
Las reinas oyeron misa y pasearon por la 
población.
También Lacierva y Canals dieron un paseo.
Notiene rival coirtra la neurastenia.
49 eéntiinos botella de uu litro sin casco
al incendio,.
E b t¿n»e» tV arbu¿stes .guardan 
nadas la voz de su caudillo para tomar puesto
^^Nu^tro deber—añade—es permanecer ar­
ma al brazo, como centinela vigilante. j
T o p o s  ']
Con mala entrada verificóse lá corrida de
Se lidiaban toros dé Anastasio,Martín, ,
Rompe plaza BivoriHo, negro bragaó, pati- 
calzao. Su presencia lleva el pánico á las cua­
drillas. Muy quedado, toma cuatro varas malí­
simas, promoviendo el público una bronca. 
Tráiler^ y Vacuna quedan bien y mal, respee-
*^^ASeño, con traje color café, da varios 
oases peligrosos, y con desconfianza deja una 
travesada y otra aguantando. Reanuda el 
trasteo, y siempre achuchado coloca media ex­
celente, que basta. Palmas.
Por Venaio responde el segundo, negro 
también, Timitáudose su quimera á tqmar cinco 
Duvazos, sin consecuencias. Vacuña y Gaste- 
llano cumplén con los palos. Llavero pasa con 
bastante miedo y más peligré siepdo derriba^ 
do dos veces. Para deshacerse de su enemigo, 
empleó el diestro la siguiente faena: un pin­
chazo, una estocada con todos los defectos, un 
intento, otro y otra estocada. Al sonar el pri­
mer aviso, logra descabellar.
Sale al ruedo Viajero, cárdeno bragao, 
grande, aplaudiéndose la -lámina. En vanos 
lances con oue lo saluda Mauro,'entrega el bi 
cho la tarjeta de manso. Toma^una vara á cam- 
bio de un tumbo. Orteguita y Manzanito lo fo­
guean, y como la pirotecnia resulta muy defi­
ciente, promuévese otra bronca. Al parear 
Manzunito es seguido por la fiera,saltando uno 
tras otro lá barrera. Mauro, de verde y oro, 
h?.ce una breve faena que resulta con un pin- 
thazo y una estocada en su sitio, entrando
bien. Pátmas. . . j  ,Cordobés es el patronímico del cuarto, ne­
gro bragao, de buena estampa. Mauro lo cam­
bia de rodUlas, Cinco varas y una caída consti­
tuyen el tercio. Vascuña y Tralleran lo hacen 
mal y bien, aplaudiéndose al _ último. Aljeteno 
emplea una faena mala, seguida 
2 0  malo también, media baja, otra idéntica, un 
pinchazo pescuecero*. Al sonar las cornetas,
descabella. Pitos.  ̂ . j   ̂ i__
Pesetero, quinto de la tarde,es cárimno orar 
gao y pertenece á la ganadería de Adalid, 
dfándose en sustitución de otro de, Anastasio,, 
que se inutilizó. Toma cuatro Varas por, uim 
caida. Castellanos y Vacuña ló hacen muy mal. 
Llavero, siémpre de najencia, 8,ufrq varias ta­
rascadas. Después de una interminable faena 
coloca una estocada ida.
■ Cierra plaza colorao, bragao, gfande
y viejo. Le para Mauro los pies,con el beneplá­
cito del público. Bravo, y poderosp toma seis 
puyas, ocasiona otras tantas caídas y deja so­
bre !a arena cinco jamelgos. Bebe y Ortegmta 
parean bien. Mauro pasa valientemente' y  se­
ñala dos pinchazos y media en̂  su sitio. Al em 
frar de nuevo es arrollado y pisoteado, resul­
tando herido en uña pierna. Trasrin pirtOhazo, 
da una tendida, de la que se echa ql buró.
AlGñflúe modelo
El 2 del actual sedió un mitin de propaganda 
electoral en el Ceñtro Instructivo Repuolicano de 
esta Villa, en el cual tuve el honor dé tomar par­
te; pues bien, el digno señor alcalde*de esta loca­
lidad se sirvió denunciarme ante el jueZ de ins­
trucción de Véléz-Málaga como autor de un delito 
de injurias r  amenazas á la autoridad.
Para que el público pueda juzgar imparcialmen 
te de la conducta de esta autoridad,á continuación 
reproduzco el discurso constitutivo dé delitó .. en 
el pueblo,de Benamargosa, Los comentarios 
quedan á cargo.del lector:
«Señores: Aunque antes de ahora he tenido el 
gnsto de dirigii; la palabra, á los muy dignos só­
idos del Centró instructivo republicano en los sa< 
Don Alfoñso y Gafeía Prieto regresarán él j Iones del mismo, puedo decir que por primera vez
' ' ----  ■ hablo en público para el pueblo de Benamargosa;
para este pintoresco pueblo que si no me ha visto 
nacer,; en camWo, se han desarrollado en él las 
^  «  vidai en él se encierran 
Ibéaámfs afectos y simpatías y, po^ consiguiente, 
puedo llamarle’mi pueblo.
o ,  . . .  , , . 1 L j  I Po'” digo que hablo para mí pUébló, para mi
Sus compañeros visitaron hoy al ministro de I qjjgrj^Q pueblo, y mites .de cansará sus hsbitan- 
Justicia, para enterarse del estado de las herí- i tes con la pesadez de mi incultá palabrál voy á gri 
das que sufre. I tar con todas las fuerzas de mis pulmones, con las
Sustitución lenergíás dé mi alma, con toda la ternura de mi co-
miércole^h el Giralda
Be Madrid
' 28 Julio 1910.
Visitas
\-f-t
tro y paseen orgullosamente sus orondas personas 
gfl lujoso automóvil, mientras que el pobre muer- 
to jte necesidad y obligado por lamiserid tiené 
quiétnigrar á lejanas tierras para buscar allí el 
pédaíQ de pan que en su patria le niega la rapacl- 
daddél cacique.
Hombres honrados, trabajad en vuestros cam­
pos, regad con el sudor de vuéstrfis frentes vues­
tras mezquinas haciendas, que vuestras mujeres 
se quemen las pestañas, amontonando remiendos, 
y ñiSs rémieridós sofefe vuestras raídas indumen­
tarias, que vuestros hijos descalzos oS pidan pan 
con ¿jos" suplicantes, no se lo déis, no, guardádlo- 
para cuando venga el agente ejecütivo á arrebata­
ros el sudor de vuestras frentes, el pan de vues­
tras esposas é hijos, para que con ello pueda el 
cacique comprar el automóvil conque quizás maña­
na os atropellará cuando exhaustos y sin fuerzas 
tengáis que Implorar ..la caridad pública en polvo- 
rientñSÉhrretera; ,
.Pueble • dé Bénamargosá, ¿estáis dispuestos á 
cáhibiar vjíés^a situación, á no consentir más los 
vergonzosos ébusc«= que Se están cométiendó? 
Pues manos ,á la obra, en esa misteriosa papeleta 
doblada, se encierra vuestra tégenéradón, pues 
ella es la mensajera de la voluntad de un pueblo.
Acudid á las urnas electorales para hacer valer 
el sacrosanto derecho del sufragio. Votad áaque- 
1 08 que sean dignos de vuestras simpatías, llevad 
hombres de buena voluntad al séño del Municipio 
y veréis comó hasta las fuentes públicas tendrán 
abundantes aguas, porque se repararán convenien­
temente sus cañerías. 1-
Los repartos se harán justa y equitativamente 
sin que se dé el caso de que mientras los más ri­
cos apenas pagan, siendo amigos del cacique, los 
que no lo son, por más pobres que sean, se ven 
acuchillados bárbara y despiadadamente con cuo­
tas exorbitantes que se cobran entré embargos, 
imposiciones y amenazas
Voy á concluir; pues sobre que gusto de ser bre­
ve,, comprendo que estaréis impacientes por escu­
char la fogosa y elocuente palabra., del valiente 
defensor de toda idea progresiva, del ilustre clu 
dadano y notable jurisconsulto don Antonio de la 
Cruz. (Este señpr fue el que me sucedió en el uso 
de la palabra)
Sólo mé resta deciros, noble pueblo deBena- 
m->rgosa, que en vuestras manos está la realiza­
ción de vuestros deseos, si no sabéis hacer uso de 
ellos no culpéis á nadie, sino culpar á vosotros 
mismos que no habéis sabido aprovecharos dé la 
ocasión que se os presenta Ciudadanos no con­
sintáis violencias ni coacciones de ninguna clase 
Viva la libertad! ¡Viva el progréso!
F^Ñcisco Nayas.'
■■■■wiar t i Biiil ililiíiif»iiiHiiwiii' 'I I lili»!■ ■■HiH
Pesetas
»
: ALMACÉN « P Y E R I A  Y ,
A» F0it®i*lciD Sí®>*i*®*"“"Suce#líiP, do
Competencia á los almacenes d é  Madrid y Barcelona 
driHideis ex is ten c ia»  e n  re lo je s  d e  o ro
F réo to»  p a ro  e l  d e ta l l  de ftlgaiift» olas®»
Relojes oro 18 quilates para señora
Renióntoir saboneta 3 tapas grabadas ó guillochés á
» » 3 » muyfuertes ó guillochés a
» ¿ 3 » gb adas, lisas ó guillochés á »
» » 3 » oro matCj joyería STósas á *
» » 3 , »  * **85y30,s; »
» Om.egas y llonginesi áncoras conTosa&f bniiíintes a- »
" Retbjes oro^íS q tt^ te^p a ra  eab(0ero 
 ̂ Rembntóir áncorá sin tapa buenas marcas d e i ^  Peístás
» » Omega, liodipíSBi *
í » > 3 tapas sabofw^s |  »
>  » 3 » granitámafió «n »
> * 2 ». Omegas, Longines. Tavannes y otras marcas
Repeticiones á cua’̂ tos y á minutos desde pesetas
4S
60 
75 
' 55
78 
100
68 áH » 
140 á 235 
115 
142 
150
200 á 250
Qrarcoíecdón“e7brazaíeies, cadenas de reloj para señoras y caballeros, Iqrtijas alian­
za V otros artículos, todos en oro. señado de 18 quilates, sin cobrar hechur a, a pesetas 3 75, 
4'25 V 4‘50 el gramo.^Del eitrarijefó y  ’ deLpafs grandes existeñciás en bisutería de oro, 
olata V chañados de oro, á precios y condiciones que interesa conocer á los plateros, relo­
jeros y vendedores.-Expediciones á reembolso desde 100 pesetas ó remitiendo su impor­
te desdé 25 pesetas, haciendo descuentos en facturas importantes.
Depósitos para la venta al detall:
En Almeria: Sebasti 'n Pérez t úmero 1.
En Córdoba: Librería número 16.
En Granada: Reyes Católicos número 9. ; - «
Los pe üdos al por mayor á Málaga, w ranaaM  9  iM 1».
e    ,      
, razón: ¡Vivá el puéb'o de Benamargosa!
Vuelve á decirse que brevemente será fe-1 Viva, sí, él Bénamargosa nuevo, el Benamargo- 
enlplazado Ojéda con un político prestigioso. I sa progresivo, el Bénímatgosá culto, que ofrece 
Á B a i* c e lo n a  I hermoso espectáculo que veis. Ancianos decré-
n  » a i  Ipitoa y venerables ide plateados cábel os en’canta-
E1 director de Correos marchó esta tarde á 1 dófas muchachas de gentil y simpática presencia 
Barcelona, siendo despendido por el ministro y j qué sé arremolinan aquí formando hermosos gru- 
alto personal de Gobernación. jpós q'ué sé asemeján á lós toftstitiiíd"s p6r lindas
El objeto de su viaje es firmarla escritura Imaripoéilla^teépeta^ familia, hom-
reiatiya á lá construcción del nuevo edificio de i l***̂.̂ , clases y edades, y para que ño falte
Correos y tel^rafos.
Riiitiopes
En Madrid han circulado rumores relaciona­
dos con graves sucesos en Bilbao.
Acabamos de celebrar una conferencia tele 
fónica,'habiendo' averiguado que carecen de 
fundamento dichas versiones.
Nos informan que también en Bilbao han cir­
culado rumores de haber ocurrido algo grave.
nada los travesuelós muchachos que ésta noche 
olvidan sus infantiles juegos; todos.han acudido 
aquí ansiosos de escuchar de nuestros labios la 
nuevas doctrinas jJrogrésivas, ansiosos de qué les 
marqüémós el camino que deben de seguir pára 
conseguir ía regeneración de este desdichado 
pueblo y sacudir las férreas cadenas .que ahogan 
aquíiá nbertad y el defechoj ia''frquéza y el bien­
estar, la razón y la justicia.
Este es el despertar, el resurgir de un pueblo 
muchos años dormido én el embrutécedor y pesa
Todo ello se reduce á que entre Portugalete sueño de la ignorancia; pero hoy,salido del ma
y Bilbao promovióse una 
nes resultando un herido.
reyerta entre jóve-
Lfneas d0 vapores correos
Sajidá fija del puerto de Málaga
El vapor trasatlántico francés
Algérie
saldrá de este puerto el 2 de Agosto, admitiendo 
pasajeros y carga para San qs,-Montevideo y Bue­
nos-Aireé.
El vapor correo francés
E f n i r  ■
saldrá de este puerto él 2 de Agosto, admitiendo 
pasajeros y carga para Tánger, Melilla, Nemours, 
Orán, Marsella y carga con trasbordo para los 
puertos del Mediterráneo, Indo-'Ghinai Japón, 
Australia y Nueva Zelandia.
El vapor trasatlántico francés
Franco
saldrá de este puerto el 20 de Agosto admitiendo 
carga para Bahía, Río de Janeiro, Santos, Mon­
tevideo y Buenos Aires, y con conocimiento direc­
to para Paranagua, Floríonapolís, Río Grande do 
Sul, Pelotas y Porto Alegre con trasbordo en Río. 
de Janeiro, pera la Asunción y Villa-Cóncépcióni 
con trasbordo en .Montevideo, ypara Rosario, los 
puertos de la rlber^ y los de la Costa Argentina, 
Suñ y Punta Arenas (Ghilé) con' tñásbofdo en 
3uenos Aires. _ _ _ _ _
Para informes dirigirse á su consignatario don 
PedrOiQómez Chai;x, calle de Josefa ligarte Bá- 
rrÍénto8,¡26.. M'áiága.
>
rías oe oiiii
Del Extranjero
Cirujano Dentista dé la Facultad de Medictna 
d é  Madrid
Orificaciones, Dentaduras y  Operaciones 
Horas de consulta de 9 á 11 mañafá  ̂ de 1 á 5 
tarde.
Comedias e y 8
(frente á la administración de loterías)
191026 Julio
De París
El marqués de Muni irá á Biarritz y San Se 
bastián.
De Provincias
26 Julio 1910.
De Palma
El médico encontró esta mañana á Maura 
sin fiebre. ' .
Es probable que no se le practique nueva
*̂ '*D¿ntro de cuatro ó seis días, cuando estén 
las heridas cicatrizadas,, se le levantará el apó­
sito. ■ . - . .
El estado del paciente es satisfactorio.
No se temen complicaciones.
Hoy llegaron don Miguel Maura y su es
Debido á un exhorto, el juez interrogó ex­
tensamente á Maura^ . >, , . . ,
Según se asegura decíaró que al bajar del 
tren oyó gritar ásu señora, al mismo tiempo 
que se sentía herido en el muslo y sin aperci­
birse de la lesión del brazo.
En ios primeros mom< ntus no vió.al agresor.
También ha declarado k| director de la Isle­
ña marítima, el capitán dei ;W/rc/w^r y cuantos 
presenciaron el atentado.
Por orden facultativa no
¿1 periodista Vivc9 ha declarado que al oir
recibe Maura visi
rasmo en que vivía para demostrar al ¡liundo ente 
ro que aquí también hay ciudadanos amantes de la 
libertad, don divino, que aquí no se consienten 
más violencias ni más tiranías; porque aquí tam­
bién vegetan y se désarróllan admirablemente 
bien en lafecunda tierra de nuestros corazones las 
semillas del progreso 
El pueblo francés había sufrido muchos años de 
esclavitud, deseaba libertad; pero Luis XVI y Ma­
ría Antoniefa no quisieron satisfacer las justas pe­
ticiones del pueblo, pretendían acallarlo con la 
asalariada elocuencia de Mirabeau, hasta qué 
muerto éste y cansado de opresión, el pueblo hizo 
valer su soberanía en términos tales que Luis XVI 
y María Antonieta pagaron con su cabeza el error 
de considerar al pueblo como úna raza de escla­
vos.
Si el rey francés hubiese sido más tolerante . 
no hubiese regateado las libertades que el pueblo 
quería, si la arisfocrada hubiese sido más justa y 
el clero menos apegado é interesado por las cosas 
de la tierra, no hubiese venido la revolución, ni 
hubiesen, sucedido los horrores con que ensan- 
gretaroh la libertad, girondinos y jacobinos.
Eso es lo que nosotros queremos evitar á toda 
toda costa; pero si no se nos atiende  ̂si no se nos 
considera, si no se nos respeta., si se nos quiere 
avasallar y ceñir el yugo odioso del sérvilismó 
entonces, señoreé, debemos demostrar que el pue­
blo, cual fiera enjaulada, también tiene garras con 
que destrozar al imprúdeme domador que quiera 
jugar con ella.
Debemos proclamar en alta voz la soberanía del 
jueblo. No debemos’cofisentlr qne los ministros 
a plutocracia nos azoten miserablemente el roa
Azúcar de Cacao
Del Dp. A. de Luqúe
B! más següf’ó, él más agraílable, y el menos 
irritante de todos los pqrgante^, . . .
No produce náuseas ’nT Vómitos; puede tomarlo- 
desde el niño al anciano...
Exíjase la firma A. de tuque.
Unicos depositarios para su venta en Málaga y 
su provincia:
DI
HORNO, 14.-MÁLAGA
cam$
PREPARADOS 
Tengo el honor de poner en conocimiento del 
público, que he montado upa ,insl¡alación con to 
dos los aparatos nécesárips^pará extraer-el jugo 
de carnes de .vaca y ternera álnátural, cuya ope­
ración sé hará siémpre á vísta del lnteresado que 
podrá apreciar la bondad de la carne que se eni' 
plea como igualmente que el jugo de carnes al na 
tural no lleva absolutamente ninguna coroposiciói) 
»ara su conservación comó,sucede con los estrac 
:08 que vienen ya preparados.
Consulte á eu médico y se convencerá^ue el es: 
tracto de carne al natural es el mejor de todos, 
reuniendo al mismo tiempo la ventaja dé ser más 
Económico.
 ̂ PRECIOS ^  ,
Una onza estracto de carne de vafea al ^
, natural. . ; . . . .'a v ni . 1  Pías
Una onza estracto de carne de ternera 
alnatural. , . . . > . . . 1.25
La VTctoria, E^eccr{ps 0  q l3 8  
Miguel del Pino
la anda
ORO
Precio de hoy en Málaga 
(Nota del Banco Hispano-Amerlcano) 
Cotización de compra.
Onzas ......................... . 106‘40
Alfonsinas. . .. . . . 106‘30
Isabelinas. . . . . . . 108‘00
Francos. . . . . . . 1O0‘3O
Libras...................... . . 26‘0O
Marcos. . . . . , . 130‘00
Liras. . . . . . . . 105*50
Reis. . . . . . . . 5*00
Dollars..................... . . 5*35
Quejas de los fondistas.—Málaga 25 de Ju­
lio de 1910.
Señor Director del El Popular.
Muy señor nuestro: Los abajo firmantes, co 
mo dueños de casas de huéspedes y fondas de 
esta capital, ruegan á usted encarecidamente 
se sirva dar cabida en las columnas del periódi 
co de su digna dirección del siguiente comuni 
cado:
«Señor Director: Se viene dando el caso de 
siempre, que los dueños de esta clase de indus-1 Zamorgno Ortega se produjo ayer
gándole lo haga público y se entere el señor 
Gobernador para que ponga enmienda en ello.
Dándole las gracias quedan de usted atento 
s. 8. q. b. 8. m.—Por la Oriente, Manúiél J^ó- 
pez.—Por la Imperial, Sánchez y Palomino.— 
Por la Estrella, Francisco Molina.—Por la 
Europea, José Gutiérrez Martín,—Por ta Im­
perio, E. Laliause.—Por la Madrid, Jerónimo 
Guevara,—Por la Andaluza, Francisco de la 
Cruz.—Por la Francesa, María Martín.—Por 
la Esmeralda, Luis Portales.—Por la París, 
Isabel Plaza.-Por el gremio de comisionistas 
de-fondas y casas de huéspedes, Francisco 
Crespó, M ái^ í GíiSíinez, -José Cano, David 
CriizVega. i , , , ' ' ■
'Hiña.—̂En la ca«§;Bicaehó f iñefiíh 'aye'r-Ma' 
nuel Jiménez Jiñtóñéz y Andrés Mercado Sán­
chez, resultando este último cÓn úná'íierida 
contusa en la mano-derecha, de la qué fué ca­
rado en la casa de socorro de calle Mariblanca.
El “Mahóa^.—Ayer zarpó de nuestro puer­
to con rumbo á Melilla el vapor correo Ciudad 
deMahón, conduciendo á su bordo escaso pa-? 
saje oficial.
Casual.—En la casa dé socorro de Santo 
Domingo curqñon ayer á la niña' de tres^ añós 
Maria Morilla Plaza, que én su ¿asá Arétí 7 sé 
produjo casualmente, la dlstehSÍóñ de la muñe­
ca izquierda, pon su madrecregresó á su do­
micilio, después dé asistida de esta lesión con­
ceptuada de lévé.
En riña.-E n el Llano de Santo Sofía cues­
tionó coíi otro muchacho de su edad el dé do­
ce años Antonio Hartin Mérida que resultó 
con una contusión leve en el ojo izquierdo. Pa­
só á su domicíliojdéspués de. curado en la casa 
de socorro de Santo Domingo.
Caída.-Eli,niñó'-de tres años Manuel Ál  ̂
tarillas Cabretá dió ayer en su casa''TrinÍdac 
155 una caida,resultandojcóu una héridá cóntfe 
sa, de pronóstico reservádoi en ja cabeza. Fúé 
curado en la casa de 'socorro de Santo Do-̂  
mingo.
Curado.-El muchacho de diez años Pablo
en su do-
ineisá de pronóstico reservado en la mano iz-
tria envían á la estación del ferrocarril un de-1 tuícilío Matadero Viejo ll,e  nel mnsjq.izquierdo 
pendiénte suyo para anunciar A los señores [una herida contusa de pronóstico reservado.
viajeros sus casas, siempre en la forma más 
correcta, por medio de tarjeta ó otro anuncio.
Pues bien, señor Director, desde hace al­
gún tiempo la pareja de seguridad que presta 
sus servicios en la estación del ferrocarril, nos 
impide terminantemente que podamos ejercer 
nuestra honrada industria bajo amenaza de 
ser detenidos, dándose el caso de haber efec­
tuado dicha détención con uno de nuestros 
compañeros, el representante de la casa de 
huéspedes denominada «París», sita calle de 
(Disneros núm. 51 y 53, y conducido á la pre­
vención de la Aduana por los referidos agen-
siendo curado en la casa de socorro del distrl 
to de Santo Domingo.
Los perros.-A yer fué curado en la casa 
de socorro de la calle del Cerrojo el muchado 
de 12 años Eduardo Beeitez Rubio que presen 
taba en la pierna derecha una herida leve.
Esta fué producida en la calle deL Conde 
Arana, de resultas de un mordisco de perro 
Con su madre pasó á su domi cilio, Don Iñl 
gol8.=
AI hospital.—Ricardo García Crespo,en es 
tado de embriaguez, dió ayer en la callé' de lá 
tés, poniéndolo én libertad cuando el dueño dé | A.legria una caída pr^uctendósé^dos' heridas 
dicha fonda salió garante. contusas de profundidad eñ éllabio superior .
También sucede que algunos dueños y mo- varias erosionas en la cara, conceptuando dé 
zos de fondas, algunos días por necesidad pe-1 pronóstico  ̂̂ s e rv ^ o  su estado, en la casa de 
rentoria, han tenido que entrar en el andón con socolo de Santo Domingo, en la cual le <ura- 
su correspondiente billete, sin ostentar en la ron. En un coche fue después trasladado^al hos 
gorra ningún anuncio y sí como particulares y pita! civil, 
á la salida han sido amenazados con detenerlos Herido.—En el despacho de carnes estable 
ó denunciarlos por el solo hecho de entrar al cido én el numero 73 de la calle de la Trinidad 
andén. j propiedad-óe Antonio Lozano, sé produja éste
Por todo lo expuesto recurrimos á usted ro-1 al cortar la carne para el despacho una herida
Fué curado en la casa de socorro correspon­
diente, regresando luego con su esposa á su 
domicilio.
Los festejos de Santiago.—La fiesta anda­
luza celebrada anoche en la caseta de la Junta 
resultó muy lucida.
Gran número de lindas jjóvenes. luciendo el 
clásico mantón de Manila, daban al hernioso 
cuadro briHanté nota de color.
La caseta aparecía exornada con exqumitp 
gusto, con panderetas guitarras y palillo?. ^  
Las bfeílas señoritas Josefa Pimentel y 
j^n¿isea Pálpminó tjailaron .sevillanas con 
áriucho^’bo ¡^^dcmosuraíCÓiiquistando grandes 
aplausos. ^
También báiíaron sevillanas, panaderos y 
soleares, las jávencítas Valerítiha Rey, Ange- 
lés Santoja, Angeles Montero, Maria Urbano 
María Cabrera, ;habílménte dirigidas por el 
competente maestro Sebastian Reyes.
El joven Carlos Fernandez cantó la jota, re­
cibiendo muchos aplausos en premio á su nota­
ble labor.
La animación y alegría duró hasta hora na- 
vánzada.
Salen lioveclades
Paquitá Escribano, que tari bien recibida ha 
sido y qye tantos éxitos ileya ganados, conquis­
tó ayer riiievas simpatías traducidas en conti­
nuados aplausos. , ,
El programa teatral fue, cúmplidó, y desem­
peñado Con gran aciértp por la excelente com­
pañía que vlefté actuaiiáo.
Enbreve debtitaipá un número de‘̂ ran atrac- 
ción.
Cura é!j «M5toág6^é"l«te»tinoéé| Elixir Es­
tomacal de Sáiz de Car los.
los que padecen dé de acné de
foriihculós, de abscesos, de llagas supu­
rantes, en una palabra de enfermedades en 
que exista aconsejamos vivamen­
te el usó de la Levadura de Coirre (Levadura 
seca de C erteza)’cori la cuaT obtendrán una 
cufatíóri radical.
Está especialidad, tan apreciada de los mé­
dicos, se encuentra en todas las farmacias del 
mundo enteró.
Exíjase la vardadera marca de fábrica; 
COIRRE (de París).
Preparados Stauff er
Los nuevos preparados medicinales de este 
afamado y estudioso doctor belga está siendo 
objeto de resultados admirables, pués tanto los 
comprimidos de Levadura de Cerveza ina­
preciables en Furunculismo y Diabetes, «orno 
la Lacio Bacteria en las enfermedades de las 
víais digestivas, son hoy recomendados y rece­
ñidos por los principales médicos de Europa.
En farmacias y Droguerías,:
Detalles: Hijos de Diego Martín Marios.— 
Málaga. ,
f ^ i r á n c é s  y  esgrisxaÉS 
. Ei profesor Mr. Bdniond M^jorel, da leccio­
nes de francés y esgrima á predos módicos en 
calle de Mosquera, 1.
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Su claro inganio y elevado talénto distinguían ya per­
fectamente el desenlace y consecuencias del drama que se 
estaba representando en lá ciudad de Murcia. Alberto lo 
preveía todo, nada pasaba desapercibido para él, y en su 
bien organizado cerebro tenia atracción lo más grande y 
sublime que podía llegar á cabeza humana. En este día 
dió principio á la realización de sus propias ideas y desde 
el mismo comenzó á figurar entre los grandes hombreá de 
su país; del primer salto se colocó en el sitio más elevado 
y sin duda alguna era aquel su puesto, toda vez qüe no" 
descendió jamás ni nadie osó diputarle lo que, al parecer, 
le correspondía de derecho.
Su bonda’d se igualaba á su genio y sabiduría; pero, 
siendo así que vamos á conocer todos sus hechos, sigámos- 
lej y poco á poco nos irá convenciendo de lo mucho que 
debía á la Providencia.
FIN DEL TOMO PRIMERO
aSsft d» éidto, person^ ¡nteligentés 1^ prefijen á otias tintüA';por su eficacia y economía.—De '?eh^aJ^en Perfamerfa»í ©roberías, etcétrn â á 10 réfáfleS
mpée/to: Harner y  wenken̂  Tofríjos I12.-Káhga
' tífctro.
(Ñombpe pegiétpadú)
I r
m  d e
Exíjase la firtoa del concesienario exciusivo para to^a España.-EíjIiRJQÜ,Bí EIUNKEéíJ, MALADAR en todos los precintos
l! FUlilü aiMniE Wll IWKIÉII mnilt:
M ilá n  1906, G r a n d  P r i x
m, Al MAIS A liT  A ÍIBÍGÓÍÍÍFEJW SA
Sédalte k m y DiptiHiiss íe ̂  y feades pak en Parte, Nápteles, ktte, tete yeia, llán, Hadrid y
 ̂ pímos desd̂  900 peséta$ en adelante, ’f̂ anMvóñéü y eaném
..................... .................. . y  M p l e f ó s . — " P r e c i o s  y  G á tá lG .¿ o s  d i r i g i r s e  d i r e G t a t ó é 'f l t é  á  k  F .  O r t i z  k  C u s s ó
t~- ~''"
0 Ajéisg je gdrile
Prepar®tó̂ egenerador y asimilable. ̂ V t ■' • -ri - . . . ...... ,
Miíy pérseii îs sanas 6 enfermas, qne necesitan
jmar alimentos fácilmfjiH ^jgé§tíVks : y ,ñWítívQs cÓa 
frecuencia 0 á d.eshora (excursioirés, viájés:, sports, etc.)
Cadkcofi^iiñd 4 ^ez gamos de cám  de yka;
C^í tói ^  co«»pfiÍ9"i4os, 3,50 petefas.
W M n D É , n i É i d f ^
tifll M lÉl, lií^ t}
T áiiifia en de lás Pepióa!as' y sñs piê radois.
PREMIADOS COÑ htpALLA t^E ORO 
in  e/ IX Cp/fdMt!» InternajehnaJdé HÍglpné y  Dettíbgnfía.
L aumento COMPRlMinn
P A S T I L L A S  B O N A L D
CloB*o Ssos'OBSódiGa  ̂ con cp.cairaa
l í l  _ Dé eficacia comprobará por los señores médic'«5ff, para to^bóíif las éliferineaa íes de 
boca y de («gargarita, ros, roiíq’uéra. tíól'r. iritomaciones; picor, aftss ulceígciGiiés 
| | |  íieqiieda s granuJM^ por causas p.e.riféirlcá3,- fetide? déí abeato!'
H'-j etc, I.RS pasíibss i?ONALP, p-gnilcdas en Yarías exposicif^nes denjificBs, tienen el pri- 
VI eg!o de que SÜ3 fórmu sé fueron iaaipri?á;erás qué.se conocieron de su clase en jEsoaira 
y en el extraniero.,
Elixir áritibáciíar BónaldA c a t í í h é a  v i r i l i s
PoligUrerofósfata BONALD — Medica- 
ttiénto antineu'a6ténieo y anfidiabético; To­
nifica y nutre los, sistemas dséo muscular y 
nervioso, y lleva á la sangre elsmentf s para 
emíquecí-r el glóbulo rajo.
Frasco de Acánthea grr nuladá, 5 DeselÍas.
Frasco dei vino de Acanthea, 5 pesetas.
Precio tfel fraéco, 5 pesetas 
ra^l7)''Tíadr?d*‘̂ ‘̂“  ̂ farmacirs y en la del autor, IVúñez de Arce (antes Gorgué
i~~ntnigi yin ¡A.A.
’ A L M Á m a u E
feAitLY-BAtLLlERE
B  u  u n  o t o
0/1 i;'i
■t'i'-í! /Sí
Ijb  IP8^fosittion *
»
II l í im  ♦  Efil S8 i(M lÉASIKi 
SifáS T &IHEIS IS flOÛ SB --- -------
ÍSm  parUelpa^Sc ffataíls ea tí nía.
ia Lataria’ da Suavidad, y ca «g ¡easó le c0i?«3ik>B<î
. 2Se pacatas «n tí preaii®
IfM Uépnopa de k  ¡píark ds 30 da jaaio dit ISíO.
Ua pl®SSi.̂  W valor de P9«íj.í*í̂ . ' 3
Hf®. á8f.ríbír V £ í?t é ss v̂ ilor íe S06 pms *
US*- ¡̂llspía, K3a c,£íSa, eteo, q SE Tjilcr, y ítííMia 4G» rfe.. I  ■'■. 4.
Más qu* reparé T̂ ., ' |  « « « «
PAR» (#(0  Heces T  fiM
lili O oÉ n«f|^ ip laét«
& . Indliistptel
fpí ^
DtegHMiiafiNi « «
£9  Ü H if t a r  ^ ■ •
El SmcaiHSoto  ̂«
L í m  Q0cifaMi« * «
L a E p |a t¿ 9 r a t a
É ! É Í É @ Í 2 & - iM É I Í E
«a blftnc« para íta«teií«i-f.i>í. .ü« 
impcrtanísí
^^gA»^S5Í8i*5, úpsi». de Ou«a«ífa«.j
 ̂. tetebpí á» i A 4 /
g t e i i 0 8 á f e É y g i  iii* Ckiéáitat
aíay c¿»oáo /  íiif,
5 9 ®* vitítí». oeááí» feW
y
A I  i j i i í í d i r a  S i i l É s a
(LA equitativa .DE.LOS ESTADOS ÜKl£}OS SWASiL)
lÉ tiis I r  Sf^aíes i » t e  la fíte , ,, '
la i i a  i M f t e l f  t  ! i i f f i é f c M i f
diREcciON'GEf^EBAi I j p í̂n a ;.;: ;;;;
S a r q t i l J I e ,  4  íy y
r&r/litiarfrte-vr¿/4a í nolett̂  >»
j ( r i lÍS te ¿  i i f e , E 0 L E fU J I
Ikeeíe^ fi^e f«re « u  &  pnírek»¡>'%̂
pea dB« fwá t e  '
■ ■ «■
e á ñ S i M r
«31 osrr®»a&
^  ÜGlssSsrfi »
'Ü'
Ptes^Bífe y ÍAÍilÍBfê  ^
•» 4tí», cea swiTía-Kfck:
ywásiís ís iA  ■ I
ámámtm- - I
l'dbro de k  ««Kppr» eóstíie^ lísal» ^  f
C^nte#, r6q«íírsfr p&ni buccr atreo '
I t e  qsw, =-€%>eihff «n i®», sMpáfe •’jj/iaf.. a-«¡b
I •se ̂  ,í *at.t.Kr w* o->e;2j».
I Jhropl®: ftascnaiKSiiix-i&ewíüi, .. @
.......................... ^
DE'
(THOCOL CINAMO-VAVADÍCO 
POSFQQLICÉRICQ)
GÓjríbóté lás eriferm'edá Íes d^í pécbp. 
ToberCttlÓsis incíplénté cátárros br'óricó- 
neumónlcos, lárirgó-fá íngebs, Inféccionés 
gripales, palúdicas, etc , etc.
.; L t íe e i»  ÍL ^ apF «d@
í® anemia y la clorosiá por el Ll- 
S t e ñ í ^ ' " O  e™egre« lo. 
_■- Pep^sitp en todag las farmaeias.—Coüín y Cotnp.^ París.
, ■ '—
f ó B i e o - O s í a i r  -,>«■ ¡I B r ó t a t e .  I
, pUáoi-aj ?fii« |* sis./íjjjísís. •? »¿£oia.'ás-tk'¿Í¿6 Ue ¡*a 1
AbCcQ 4« s%,ii At, kjt'A'h  ̂ sb» ■ ¿ ¡¿«óatkA ¿i . ,
#. P¡rtneip*í«s Ssaaess  ̂Ss se.-M, ? 5» 4s»Ste .ptet sAms-li á«í^
íit''cí»:!«ip»ad«S3Í»:' C-ansásí. Í9,M<éíÚ. <k *. hdiotiiú.
B e n R t a g r e  O t e r o  M a ñ o s
Vlnoltgltlmodelosmoniés
f^op caenta de ooséchépo
y «“ ■■es, Vino lielb
d dé AVáláeá frpáÍAoiMíórnetro num 1 de la carretera dp ÓHas, muy L í d a S e V lciq econóititeo.
MóU M
-4 IOS, con nenefidos- acumulado^,—^ “uro de viaa y dptálj'dí eérfiJ 
, |,.rito (sobre dos cfibcxa») con béneffCK's acunuiRdDf;í=^‘Olíf8s; 4e
.mflós, . ;i-: ir,;
, fiüa de ledas t e  m  Kjisrsirai j<]¡
, .G.oíj Jas pó|i¿ap.0ortjsabies, &e pue e , a la veif. que con&tituiyvun 
. capital y g^fsntir el porvenir de la fi-míliá. recibir éii bé'da set^V 
iré, on'dinero, '^l importe total (le la póliza, si --sta resulta' prétíji* 
dá éd lotf cehétt» qtt^ se Verifican gevijectrulmeruc eí tñ de Abril v 
el í5 de Octubre. '
Sr. D' L. if'. &g«<
FlpJ 1 ^Cáfíove.3 dei Cajríillo, 22 =.v,?:»g2 .
Já pub&c8í®ór¡; de este, anuncio por (a Gomisarfa Ve 
'W ’Ufcs con fécha.5 de Octubre de t«Jíí
I iJ l ip i l?  isifltlics áf ^ a r s#
Esr?, líHgnífst a línea de vapores rp' ¡he sn. re nrks >k  t- oss /S s  0 
s  íteté corríut- y coŝ  cojipcifliífíruo directa dí- ?ds &6xc Duerío ¿i t¿9il o*-.o. A. <ja« ii-4.d^j^An..u0Sí^ ^Zm. -«1 X l t ^  J3i *-a • m.« ..' ' • ?ü'. •*• * ;•-5̂.
hácen 8UB saSídés rbguldrea dé Málaga cride I4 rffas ó séfeii ¡ote miér 
col^e ae.Gada dos séíhanas.
cHrigIrse á su rei^seentante en Málaga, don Pedro OéiBOz Gngji" react^'— —■ . 'i   ■——I ■LWI ,1 -| I -I ,-|,i'Í> i' S-
0.
7, e^uiñcf á Süñia M ríá
. l'S-JTBjateja» «a«3s*»t!!SS»
Alamos 39
^tfsbs ’ÍS Cií*í- .r-" .'.í-re
-csftcalc» ¡íerü i.at**' iH& /suela, 
-■ejíoior cas as ésjtó etí^i^ai9l&. 
Se ccnstifuyei» agí^adu^aj. 
«lisera ciase, para lá steTIscíá 
»^5f5í.fecíés j  príí5iUKd3séíí*á. ¿ 
■’rscioa coa¥®ttctonftfüf.
Se arvs^lag í-o'M'i (««
tuservibi# . t'-'is.íifrje émtistSff. , .;
3ünp8BtB f  oyificn písr s?{ 
asodasruo.slsie^.
Tî dis-si las opersqkmpif erílsíf- 
áv y -^Asfrá̂ gica? i  p r ^ m  «séy 
«ídáfeídii*. ‘
' 1̂  ^trúcéil^R'Vé' irs*e>
fcsy p«ss tir«í̂
'wsietssg, ■ ■•.
3 douilclliéi / . 
Mete uervío Orí 
>f peíf aufípf ^I qoior de mv.e'
M u y  b a r a to
S,é vende por tener quésliselp 
terse su riuefio, un moíór de 
sis tema Otto dé deé Cfcbaflófe y 
en-n.'tiv buen e .ta lo  i , • 
Pi,edtí verse t aháiando feo v 
csitp dé! Carmen 37 Farinaciav
I f í íe r e s a n tG
. Jfíé conrpíaú á buéh pr'ecio'T:- ■ 
da cl8«e de papelétas d^ cbjetói' ’ 
em fcñddí i  en las cés'aé de Pté3- i‘ 
tamos de et.ía capital. Calfcé de 
Sfenliago n " 2, por a!, y § de k  .#
-tó '- .'
C & h c a d ó n
jóyeti cón é,o-,; 
■ . tipclmî  tos merc&RriJés y biney .
tef rendas, c»nso míritql ;
-3**̂  i t'iTíj'hsé: Lkts
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—¡ü C()nd&! Perdonadme, gran señor; ya estqy de 
pie. ¿Me dais una limosna, por. Dios? /
Silva distingiiió enj[;9nces, aunque con trañAjo,, á un 
hombre eubierto de eanas, rotas sus yestidutas'y ai aire 
la cabeza y parte del cuerpo.
—¿Nada tienes en el mundo?
, — ¿N ada, señor; pero'^s jois epade. y  
infortunio, ¿es cierto? ,
.'“ iP o a d e ,,s í ;  pero  ta n  p o b re ! ... M e.be equivocado; 
com parado con tigo , soy  rico , m u y  rico .
—Entonces...
—¿Por qué tiemblas? /
—Es de frío, señor; de frío; me entra el aire por to­
das partes. ‘ '
—'Toma mi gorra y pai capa.
—¿Y vos? ’ . ' ’ ■ ■ ' ; ■ '
—Yo tengo calor. Embázate.
—;Señor!
Obedece. Ahora siguemcé
Y el noble mancebói?coiitiní^^delante sin capa ni go­
rra, yendo en pos el mendigo con quien concluía de tro­
pezar. De este modo llegó á su palacio, diciendo á Pa- 
blo: ■ . ' ' ' • i í í-i ■■
Á ese infeliz le das esta noche habitación, ropa y 
comida; la cuidas como á mí, y si algo le faltase, que sea 
porque no lo tenga yo. En lo sucesivo cobrará una pen­
sión de ciento cuatro maravedís diarios que le señalo y 
que tú le abonarás.
En tanto que Pablo obedecía á Silva, éste entró en su 
despacho y prosiguió trabajando hasta cerca de las ti es, 
en que se acostó, dando orden de que lo despertasen á las 
siete de la mañana.
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